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Pembimbing I : Nur Aini Rakhmawati, S.Kom., M.Sc.Eng.
Abstrak
Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama
Islam. Pada agama Islam mewajibkan penganutnya mengkonsumsi
makanan dan minuman halal. Di Indonesia lembaga BPPOM MUI
adalah lembaga yang menyediakan informasi halal atau tidaknya
produk. Kurangnya informasi yang disajikan kepada pengguna
menjadikan hal yang difokuskan pada tugas akhir ini. Dengan
menghubungkan data dengan dataset open data seperti PubChem,
MeSH, dan DBpedia serta membuat aplikasi berbasis linked data
sehingga memperkaya konten informasi produk halal berdasar-kan
data pada MUI.
Hasil dari penelitian ini adalah berupa rancang bangun perangkat
lunak yang mana memberikan rekomendasi tentang status gizi dari
produk makanan atau minuman. Sehingga selain pengguna menge-
tahui status halal atau tidaknya, pengguna dapat mengetahui ting-
kat gizi dari produk-produk yang dikonsumsinya. Pada tugas akhir
ini didapatkan dataset produk halal, dataset zat aditif, dan perang-
kat lunak ”Linked Open Data Halal dan Gizi”. Dataset produk
halal menghimpun data-data produk halal secara detail berserta
dengan komposisi produk, nutrisi produk, status halal, dan detail
zat aditif bila terkandung dalam produk. Dataset zat aditif diinte-
grasikan dengan dataset PubChem, DBpedia, dan MeSH sehingga
pengguna dapat lebih mengetahui tentang zat aditif yang terkan-
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dung pada produk.
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Abstract
Indonesia is a country that its major population is Muslim. Islam
religion oblige its believer to eat halal nutrition and beverages. In
Indonesia, BPPOM MUI organization is an organization that pro-
vide halal product information. The lack of information presented
to the user are focused things on this final project. By linking the da-
ta with open data datasets such as PubChem, MeSH, and DBpedia
and creating applications based linked data so enrich the informa-
tion content of halal products based on MUI data.
We develope a web application which provides recommendations
on the halal and nutritional status of a food or beverage product.
In addition user, identify the status of halal and can determine the
level nutrition of products they consumes. The result of this final
project are dataset halal products, additives dataset and software
”Linked Open Data Halal and Nutrition”. Datasets consist of a
list halal products in detail along with the composition of produ-
cts, nutritional products, halal status, and details additives if its
contained in the product. Dataset additives are integrated with da-
tasets PubChem, DBpedia, and MeSH users can know more about
the additives contained in the product.
Keywords: linked data, food and beverages product, halal, nutri-
tion.
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BAB 1
PENDAHULUAN
Pada bab pedahluan ini akan membahas terkait latar belakang masa-
lah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, man-
faat penelitian, dan relevansi terhadap pengerjaan tugas akhir.
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk
muslim terbesar di dunia. Prosentase Muslim Indonesia mencapai
hingga 12,7 persen dari populasi dunia. Dari 205 juta penduduk
Indonesia, dilaporkan sedikitnya 88,1 persen beragama Islam, [7].
Dalam agama islam banyak hal yang mengikat penganutnya salah
satunya adalah makanan. Dalam agama islam makanan yang boleh
di konsumsi adalah makanan halal, sehingga pemerintah Indone-
sia membentuk lembaga khusus untuk mengawasi produk makanan
halal penduduk Indonesia.
Lembaga Pengawasan Pangan, Obat-obatan, dan Komestika Maje-
lis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) adalah lembaga dibawah na-
ungan departemen agama yang mengeluarkan sertifikat halal bagi
barang barang yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Sela-
in mengeluarkan sertifikat, LPPOM MUI juga bertanggung jawab
atas penyediaan informasi produk halal baik melalui media cetak
maupun elektronik.Saat ini LPPOM MUI sudah menyediakan in-
formasi produk halal melalui website yang dapat di akses di ht-
tp://halalmui.org/ dan juga melalui sms gateway.
Pada website informasi produk halal LPPOM MUI, pengguna dapat
1
2mencari sertifikat halal sesuai dengan produk ataupun perusahaan
yang mengajukan sertifikat halal dan juga mengunduhnya dalam
bentuk portable document format (pdf). Namun permasalahannya
hasilnya masih kurang bagus untuk diberikan kepada masyarakat.
Dalam penggunaannya, pengguna hanya dapat melihat nomor ser-
tifikat, produsen, dan masa berlaku sertifikat produk halal sesuai
dengan kategori yang disediakan oleh MUI.
Informasi ini tidaklah cukup sebagai informasi bagi masyarakat.
Selain menampilkan informasi tersebut, masyarakat juga perlu meng-
etahui komposisi zat dari produk halal tersebut. Karena dengan
mengetahui komposisi zat nantinya masyarakat dapat menganalisa
tingkat gizi bahkan sifat dari zat tersebut. Namun kendalanya, MUI
juga sulit untuk melakukan analisis dan verifikasi setiap komposisi
zat produk halal tersebut. Hanya produsen dari produk halal terse-
but yang mengetahui komposisi zat dari produk yang dihasilkan.
Oleh karena permasalahan di atas pada penelitian ini akan dilakuk-
an pengembangan sebuah aplikasi berbasis web dimana nantinya,
masyarakat dapat melihat analisa dari setiap komposisi gizi zat pro-
duk halal. Penelitian ini dilakukan dengan mengimplementasikan
metode linked data. Linked data adalah menggunakan sebuah web
untuk membut link yang mengabungkan data dengan sumber yang
berbeda. Dengan menggunakan metode linked data pengguna dapat
melihat analisa setiap komposisi zat produk halal.
Pada aplikasi komposisi zat produk akan dihubungkan dengan DBpe-
dia sebagai penghubung nama produk, nama komposisi zat, dan
perusahaan yang memproduksinya. Selain itu aplikasi juga dihu-
bungkan dengan open data penunjang seperti Pubchem dan MeSH
sebagai sumber data yang terkait kandungan komposisi zat kan-
dungan pada produk. Muslim Consumer Group sebagai sumber
data terkait status halal atau tidaknya komposisi setiap produk. Se-
lain pengguna mengetahui halal dan tidaknya produk, pengguna
3dapat mengetahui komposisi zat dari produk dan karakteristik zat
tersebut. Kemudian dari sisi penelitian nantinya dihasilkan dapat
digunakan untuk penelitian lainnya dengan mudah karena bersifat
open.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, tugas akhir yang akan diajuk-
an ini menitikbertatkan permasalahan pada beberapa hal sebagai
berikut:
1. Bagaimana pengguna mendapatkan informasi komposisi gizi
serta karakteristik zat pada produk halal?
2. Bagaimana mengubah data MUI menjadi open sehingga mu-
dah digunakan untuk penelitian lain?
1.3 Batasan Masalah
Batasan-batasan dalam pembuatan Usulan Tugas Akhir adalah se-
bagai berikut:
1. Hasil akhir dari penelitian ini adalah pengembangan aplikasi
web berbasis linked open data dengan memberikan rekomen-
dasi gizi.
2. Jumlah sampel data hanya dibatasi seratus produk halal yang
diperoleh dari website LPPOM MUI.
3. Tugas akhir ini menggunakan sumber data produk halal me-
lalui website MUI dan dihubungkan dengan open data lain-
nya seperti PubChem dan MeSH untuk menganalisa bahan-
bahan addictive, Muslim Consumer Group untuk menilai ha-
lal dan tidaknya makanan, dan menggunakan rumus foodfact
4untuk menyediakan kandungan gizi dari produk.
1.4 Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah rancangan apli-
kasi perangkat lunak berbasis web yang mana memberikan infor-
masi terkait halal dan tidaknya makanan serta gizi yang diperoleh
bagi konsumen dengan menggunakan sumber data pada MUI.
1.5 Manfaat
Manfaat yang akan diperoleh dengan tugas akhir ini antara lain:
1. Bagi pengguna, dapat dengan mudah mengetahui karakteris-
tik, komposisi, dan gizi dari produk halal pada yang disetujui
oleh MUI.
2. Bagi peneliti, penelitian ini akan menghasilkan perangkat lu-
nak berbasis open linked data yang mana kedepannya bisa
kebangkan menjadi lebih baik lagi.
1.6 Relevansi
Tugas akhir ini berkaitan dengan pembangunan perangkat lunak de-
ngan metode penyimpanan dan publikasi data berupa Linked Open
Data.
Tugas akhir ini layak dijadikan sebagai tugas akhir pada tingkat S1,
karena tugas ini memecahkan masalah yaitu dalam hal mempermu-
dah untuk mecari informasi terkait produk makanan atau minuman
5yang halal dan bergizi. Tidak hanya untuk mengetahui produk ter-
sebut halal atau tidak, pada tugas akhir ini nantinya perangkat lunak
yang dirancang dapat menampilkan komposisi produk, serta kom-
posisi kandungan gizinya.
Selain itu tugas akhir ini berkaitan dengan pengembangan peragkat
lunak berbasis web sehingga layak untuk dijadikan sebagai tugas
akhir jurusan Sistem Informasi.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori terkait yang bersum-
ber dari buku, jurnal, ataupun artikel yang berfungsi sebagai dasar
dalam melakuk an pengerjaan tugas akhir agar dapat memahami
konsep atau teori penyelesaian permasalahan yang ada.
2.1 Penelitian Sebelumnya
Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Rizki dengan judul Rancang
Bangun Aplikasi Linked Open Data Produk Makanan dan Minum-
an Halal dengan melakukan pengembangan perangkat lunak berba-
sis web. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis produk
halal pada kode E-Number produk pada tahun 2015.
Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Leslie M.Fischer, et al
dengan melakukan pengembangan panduan rating terhadap kan-
dungan nutrisi makanan dan minuman produk yang diberi judul
Development and Implementation of Guiding Stars Nutrition Gui-
dance Program.
Penelitian lainnya merupakan penelitian yang dilakukan oleh Holt
SH et al dengan judul A Satiety Index of Common Foods dimana de-
ngan menciptakan formula bernama Fullness Factor, formula terse-
but dapat melakukan analisis tingkat kekenyangan terhadap kalori
yang diserap oleh tubuh.
Untuk lebih jelasnya terkait penelitian sebelumnya yang telah dila-
kukan dapat dilihat pada tabel 2.1.
7
8Tabel 2.1: Perbandingan studi sebelumnya.
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Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti disahkan, diizink-
an, dan diperbolehkan. Pada prinsipnya semua makanan dan mi-
numan yang ada di dunia ini halal semua untuk dimakan dan dimi-
num kecuali ada larangan dari Allah yaitu yang terdapat dalam Al
Qur’an dan yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW. Ti-
ap benda di permukaan bumi menurut hukum asalnya adalah halal
kecuali kalau ada larangan secara syar’i.
Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW pernah ditanya para sahabat
tentang hukum minyak sapi (samin), keju, kulit binatang beserta
bulunya untuk perhiasan maupun untuk tempat duduk. Dalam Al-
Qur’an anjuran untuk memakan makanan di jelaskan sebagai beri-
kut:
”Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan meng-
haramkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS al-A’raf [7]: 157).
”Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terbaik di bumi.” (QS al-Baqarah [2]: 168).
Kriteria makanan halal ada tiga hal yaitu:
• Halal karena dzatnya. Artinya, enda itu memang tidak dila-
rang oleh hukum syara’, seperti nasi, susu, telur, dan lain-
lain.
• Halal cara mendapatkannya. Artinya sesuatu yang halal itu
harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang
halal tetapi cara medapatkannya tidak sesuatu dengan hukum
syara’ maka menjadi haramlah ia. Sebagaimana, mencuri,
menipu, dan lain-lain.
• Halal karena proses/cara pengolahannya. Artinya selain se-
suatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal
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pula. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar. He-
wan, seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan
cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka dagingnya
menjadi haram.
Sejatinya makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tu-
buh dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Se-
lain itu makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan roha-
ni. Makanan halal dibagi menjadi tiga jenis menurut dzatnya yaitu:
• Makanan hewani (hewan). Berupa hewan yang ada di darat
maupun di laut seperti kelinci, ayam, kambing, sapi, burung,
dan ikan
• Makanan nabati (tumbuhan). Deperti padi, buah-buahan, sayur-
sayuran, dan lain-lain
• Berupa hasil bumi yang lain seperti garam.
Selain makanan halal yang disebut diatas adapula makanan yang
bersifat haram dalam Islam. Beberapa dantaranya adalah bangkai,
darah, daging babi, khamar, semua hewan yang bertaring, semua
burung yang memiliki cakar, jarallah (hwan pemakan kotoran), ke-
ledai jinak, kuda, anjing. Makanan tersebut diharamkan karena me-
mang dzatnya sudah di haramkan menurut Al-Qur’an dan Hadist.
2.2.2 E-Number
E-Number merepresentasikan zat aditif pada makanan yang digu-
nakan industri makanan dalam pembuatan berbagai produk makan-
an. E-Number ini dirumuskan oleh European Economic Commu-
nity (EEC) dan secara universal diadopi oleh industri makanan di
seluruh dunia [9]. Penggunaan E-Number memiliki klasifikasi yang
dijelaskan pada tabel 2.2. Di dalam agama Islam sangat penting da-




300-399 antioxidants, phosphates, and complexing
agents
400-499 thickeners, gelling agents, phosphates, hume-
ctants, emulsifiers
500-599 salts and related compounds
600-699 flavor enhancers
700-899 not used for food additives (used for feed addi-
tives)
900-999 surface coating agents, gases, sweeteners
1000-1399 miscellaneous additive
1400-1499 starch derivatives
Tabel 2.2: Klasifikasi E-Number
hewan dan serangga. Sehingga teradang orang awam tidak sadar
status halal atau haramnya dari produk yang dikonsumsi. Sebagai
contoh kode E-441 Gelatine merupakan zat aditif yang berasal dari
tulang dan / atau kulit sapi dan / atau babi. kode E inilah yang ber-
sifat haram apabila di makan oleh orang muslim. Hal seperti inilah
yang wajib bagi orang muslim untuk diketahui sebelum mengkon-
sumsi makanan atau minuman.
2.2.3 Semantic Web
Sebuah fungsi tambahan dari sebuah web dimana memberikan cara
yang lebih mudah untuk menemukan, berbagi, menggunakan kem-
bali, dan menggabungkan informasi. Kemampuan ini dibentuk de-
ngan menggabungkan kemampuan teknologi XML untuk memben-
tuk tagging schemes dan RDF’s (Resource Descripton Framework)
sebagai pendekatan fleksible yang mewakili data. Semantic web
menyediakan format umum untuk pertukaran data. Selain itu Se-
mantic web juga menyediakan bahasa umum untuk merekam bagai-
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mana data berelasi dengan obyek-obyek dunia nyata, memungkink-
an orang atau sebuah mesin memulai pada satu database kemudian
berhubungan degan database lain dan terkonseksi satu sama lain
[14].
2.2.4 Linked Data
Linked data merupakan salah satu bagian dari pembangunan web
semantik. Linked data adalah sebuah pendakatan dimana meng-
hubungkan dan membagikan data pada web. Dengan linked data
sebuah website yang memiliki padanan yang sama bisa dihubungk-
an satu sama lain dengan menggunakan semantic queries. Sebagai
contoh apabila kita ingin mendapatkan deskripsi kota surabaya, de-
ngan menghubungkan dengan dbpedia kita tidak perlu menuliskan-
nya lagi.
Kriteria-kriteria yang terdapat data yang dapat dihubungkan adalah
sebagai berikut:
• Tersedia di internet
• Memiliki struktur data yang dapat dimengerti oleh mesin
• Tersedia dalam format non-proprietary
• Menggunakan standar dari W3C untuk open data
• Terhubung dengan sumber data lainnya di internet
2.2.5 RDF
Resource Description Framework (RDF) adalah kerangka untun meng-
angkan informasi dari sumber-sumber data. Sumber-sumber ter-
sebut dapat berupa apapun, termasuk dokumen, orang, benda fi-
sik, dan konsep-konsep abstrak. RDF ini muncul saat ini dimana
Web perlu di proses oleh aplikasi, bukan hanya ditampilkan kepada
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orang. RDF menyediakan framework umum untuk menginforma-
sikan data sehingga dapat dilakukan pertukaran data antar apliaksi
tanpa kehilangan makna [13].
RDF data model mirip dengan model konseptual sederhana seper-
ti entity relationship model atau class diagram, namun paada RDF
didasarkan pada pembuatan model berdasrkan pernyataan tentang
sumber daya / resources (pada web) ke dalam bentuk subject-predicate-
obyek. Bentuk ini dikenal dengan nama triples pada terminologi
RDF. Subyek menunjukkan sumber daya / resources, predikat me-
nunjukkan ciri-ciri atau aspek sumber daya dan menghubungkan
antara subyek dan obyek [8]. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
ilustrasi di bawah ini:
Jauhar belajar java
(subyek) (predikat) (obyek)
Subyek merupakan suatu hal yang dideskripsikan. Sedangkan obyek
merupakan data berupa angka, string, tanggal, ataupun URI dari
suatu hal atau benda lain yang memiliki hubungan dengan subjek.
Predikat merupakan merupakan suatu URI yang digunakan untuk
mendeskripsikan hubungan antara subjek dengan objek. URI da-
ri predikat diambil dari vocabularies, suatu kumpulan URI yang
dapat digunakan untuk merepresentasikan informasi terkait bidang
tertentu [2]. RDF triples memiliki dua tipe, sebagai berikut:
• Literal Triples, merupakan triples dengan RDF literal berupa
string, angka, atau tanggal sebagai objek. Literal triples di-
gunakan untuk mendeskripsikan sifat / properti dari suatu hal
/ data.
• RDF Links, merepresentasikan hubungan antara dua sumber
data. RDF links terdiri dari tiga referensi URI. URI yang di-
gunakan pada subjek dan objek untuk mengidentifikasi sum-
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ber data yang saling terkait, serta URI pada predikat untuk
mendefinisikan keterkaitan antar data
2.2.6 DBpedia
DBpedia adalah sebuah komunitas untuk mendapatkan informasi
strukt dari wikipedia dan membuatnya tersedua pada web. DBpe-
dia memungkinkan orang lain untuk melakukan pencarian dengan
mengunakan queries pada wikipedia dan juga menghubungkan data
pada web ke Wikipedia data.
DBpedia dalam versi bahasa inggris menghimpun data dari 4,56 ju-
ta hal, dimana 4,22 juta data berupa ontology, termasuk data 1,445
juta tokoh, 735.000 data untuk lokasi (478.000 daerah penduduk),
411.000 karya kreatif (123.000 album music, 87.000 film, 19.000
video game), 241.000 organisasi (58.000 perusahaan dan 49.000
lembaga pendidikan), serta 251.000 spesies makhluk hidup dan 6.000
penyakit [3]. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1.
Gambar 2.1: Tampilan DBpedia tentang Sukarno
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2.2.7 MeSH
MeSH adalah sebuah kamus kosakata medis yang dikelola oleh Li-
brary of Medicine (NLM). Data pada MeSH dibuat dengan hiraki
yang terstruktur sehingga memungkinkan pendarian pada berbagai
tiangkat kedetailan tertentu. pada MeSH sudah memiliki format
RDF dan menyedikan API untuk membuat linked open data websi-
te [10]. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.2.
Gambar 2.2: Tampilan penyakit astha pada MeSH
2.2.8 PubChem
PubChem rilis pada tahun 2004 dimana menyediakan informasi ter-
hadap aktifitas biologi pada molekul kecil. PubCHem di kelola de-
ngan menghubungkkan tiga lined database pada NCBI’s Entrez In-
formatioan Retrieval System. Ada PubCHem Substance, PubChem
Compound, dan PunChem BioAssay [11].
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Selain itu data pada PubChem sudah berformat RDF sehingga da-
pat mejadi rujukan untuk memperoleh informasi terhadap senyawa
kimia pada produk halal nanti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada gambar 2.3.
Gambar 2.3: Deskripsi citric acid pada PubChem
2.2.9 Makanan Bernutrisi
Istilah makanan bernutrisi berbeda-beda untuk tiap orang. Pada il-
mu epidemiologi (ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan pe-
nyakit) kepadatan nutrisi asupan gizi jangka diet berarti asupan gizi
mentah (dalam g atau mg) dibagi dengan total asupan energi. Da-
lam studi ini pula kepadatan nutrisi sering berarti komposisi diet,
diindekkan oleh presentase energi karbohidrat, protein, dan lemak.
Dalam nutrisi tumbuh dan kembang makanan adalah salah satu yang
dapat memberikan paket gizi yang lengkap dan dapat digunakan un-
tuk mepertahankan hidup. Misalnya Briend. Pada bayi gizi zat ini
terdiri dari protein susu, selai kacang, minyak, dan gula dan diper-
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kaya dengan vitamin dan mineral. Selain itu Dalam literatur pen-
cegahan kanker, sayur, dan buah diklasigikasikan sebagai makanan
bernutrisi. Sedangkan adanya minyak dan gula pada kadar tertentu
diklasifikasikan sebagai makanan miskin gizi [4].
2.2.10 Laravel
Laravel adalah salah satu framework pempograman PHP yang di-
buat oleh Taylor Otwell. Seperti kebanyakan framework PHP lain-
nya, Laravel di kembangkan dengan menggunakan struktur Model-
View-Controller (MVC). Menurut Sitepoint.com merukapan frame-
work terpopular pada survey yang dilakukannya pada tahun 2015.
Pada penelitian ini menggunakan framework ini dikarenakan bebe-
rapa alasan berikut.
1. RESTful routing
RESTful adalah cara baru dalam mengelola request. Dengan
REST dapat dengan mudal mengelola metode-metode requ-
est seperti GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, STORE, dll.
2. Composer ready
Composer sendiri adalah Depedency Management PHP yang
membantu kita untuk mencari library yang akan dipakai dan
menginstalnya. Dalam melakukan installasi laravel pun juga
perlu menggunakan composer.
3. Template engine
Templating engine adalah program yang mengubah syntax
template engine tersebut ke HTML. Laravel sendiri memiliki
templating engine bernama blade.
4. Fitur lainnya
Selain itu laravel memiliki beberapa fitur lain seperti SSH,
authentication, aagination, Session, Schema Builder, Valida-
tor, dan Session
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Pada bab metodologi akan menjelaskan bagaimana langkah penger-
jaan tugas akhir dengan disertakan deskripsi dari setiap penjelasan
untuk masing-masing tahapan beserta jadwal kegiatan pengerjaan
tugas akhir.
3.1 Tahapan pengerjaan tugas akhir
Tahapan pelaksanaan tugas akhir yang menjelaskan mengenai pro-
ses pengerjaan gambar 3.1
3.1.1 Studi Pendahuluan
Pada studi pedahuluan ini dilakukan analisa permasalahan untuk
diangkat kedalam tugas akhir. Kemudian dilakukan pencarian dan
observasi pada berbagai situs web. Pada tahapan ini nantinya meng-
hasilkan rumusan masalah yang diangakt dengan sudut pandang
kondisi kekinian bidang penelitian.
3.1.2 Studi literatur
Tahapan ini menjelaskan terkait landasan teori yang akan digunak-
an dalam proses tugas akhir yang terkait dengan teori konsep se-













Gambar 3.1: Alur pengerjaan tugas akhir
3.1.3 Rancang bangun perangkat lunak
Tahapan rancang bangun perangkat lunak pada penelitian ini ak-
an menggunakan metode SDLC Waterfall. SDLC waterfall ada-
lah serangkaian proses pengembangan aplikasi yang mana alur pe-
ngembangannya dimulai dari atas menuju ke bawah melalui proses-
prosesnya [1].
Proses pada model waterfall adalah sebagai berikut:
1. Penggalian kebutuhan
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Pada tahap ini dilakukan penggalian kebutuhan yang akan di-
kembangkan ke dalam perangkat lunak. Nantinya penggu-
na dan pengembang aplikasi dipertemukan untuk melakukan
penggalian kebutuhan perangkat lunak. Dalam penelitian ini
penggalian kebutuhan akan menghasilkan functional require-
ment dan non fuctional requiremment.
2. Desain sistem
Pada tahap ini akan dilakukan pengkajian awal terhadap spe-
sifikasi kebutuhan yang telah ditentukan pada tahap sebelum-
nya. Desain sistem nantinya akan membantu mendefinisikan
kerangka arsitektur sistem secara keseluruhan. Dalam pene-
litian ini dilakukan desain sistem melalui tiga tahap.
a Merancang model data linked open data produk makan-
an dan minuman halal
Pada tahap ini dilakukan permodelan desai dari data un-
tuk menghimpun data-data dari produk makanan dan
minuman halal dalam bentuk linked open data
b Membuat vocablulary untuk produk halal serta E-Number.
Dalam hal ini vocablulary yang dibuat digunakan untuk
merepresentasikan domain produk makanan dan minum-
an halal dan domain E-Numbers.
c Memasukkan daftar produk halal dan daftar E-Number
dalam format RDF.
Pada tahap ini akan dimasukkan data dari daftar produk
halal MUI ke dalam format RDF. Hal ini juga dilakukan
pada daftar E-Numbers yang diapatkan pada situs web
Muslim Consmer Group.
d Merancang hubungan antar database
Pada tahap ini dilakukn permodelan linked data entitas
data pada penelian ini dengan entitas dataset lain seperti
DBpedia, PubChem, dan MeSH.
e Merancang antar muka aplikasi
Pada tahap ini dilakukan perancangan antarmuka dari
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perangkat lunak serta antarmuka dari data-data yang di-
tampilkan pada perangkat lunak.
3. Implementasi
Pada tahap ini dilakukan pengerjaan pengembangan bagian-
bagian perangkat lunak dan di test untuk memastikan functio-
nal requirement tersebut dapat berjalan. Dalam penelitian ini
tahap implementasi dilakukan dengan melakukan pengem-
bangan satu persatu functional requirement-nya dan menggu-
nakan desain yang dirancang pada tahap sebelumnya. Beri-
kut adalah tahap-tahap dalam melakukan implementasi per-
angkat lunak
(a) Menghubungkan data-data yang telah dibuat dengan sum-
ber data lain. Dengan mengabungkan data dengan sum-
ber data lain, nantinya dapat memperkaya konten web-
site sesuai dengan konsep linked data. Data-data pro-
duk halal dan zat aditif yang dibuat dalam format RDF
dihubungkan dengan sumber data lain seperti DBpedia,
PubChem, dan MeSH
(b) Melakukan perhitungan nutrisi pada makanan.
Pada penelitina ini penilaian nutrisi menggunakan per-
hiungan Daily Value. Dari nutrien-nutrien makanan se-
perti kalori, lemak total, lemat jenuh, lemak trans, ko-
lesterol, sodium, karbohidrate, serat pangan, gula, pro-
tein, vitamin A, vitamin C, kalsium dan zat besi ke-
mudian dilakukan perhitungan sesuai dengan standar
Recomended Dietary Allowances (RDAs) dan Adequ-
ate Intakes (AIs) yang ditetapkan oleh Food and Drug






DV = Persen daily value
x = mg kandungan gizi
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y = mg standard FAO kandungan gizi
(c) Membangun antar muka perangkat lunak. Setelah data-
data di hubungkan ke dalam sumber data lain, perlu di-
bentuk sebuah antar muka perangkat lunak untuk me-
nyajikan data. Dengan meyajikan data inilah nantinya
dapat menarik orang lain untuk menggunakan perang-
kat lunak yang telah dibangun.
4. Uji coba
Pada tahap ini semua unit perangkat lunak dikembangkan
menjadi satu perangkat lunak yang terintegrasi. Setelah per-
angkat lunak terintegrasi dilakukan uji coba secara keselu-
ruhan untuk mengetahui kesalahan atau error pada perangkat
lunak. Pada pengujian perangkat lunak apakah nantinya per-
angkat lunak dapat berjalan sesuai dengan rancangan yang
dibangun dengan mencari error ataupun bug. Aplikasi diuji
menggunakan metode sebagai berikut:
• Functional testing, merupakan pengujian terhadap fung-
sionalitas dari perangkat lunak yang telah dibangun un-
tuk memastikan fungsionalitas dari perangkat lunak ber-
jalan semestinya. Fungsionalitas perangkat lunak diu-
ji melalui percobaan menggunakan skenario yang telah
disiapkan. Setiap skenario penggunaan perangkat lunak
akan menguji setiap fungsionalitas berbeda dari perang-
kat lunak. Sisi fungsional yang akan diuji salah satunya
pengguna dapat memasukkan dan mengubah data pro-
duk.
• Non-Functional testing, merupakan pengujian terhadap
sisi non-fungsional dari suatu perangkat lunak. Sisi non
fungsional yang akan diuji adalah uji coba bagaima-
na kecepatan aplikasi menampilkan data dengan jum-
lah data yang berbeda. Seperti data produk dan data zat
aditif.
5. Deployment perangkat lunak
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Setelah ujicoba secara fungsional maupun non fungsional se-




Pada bab ini membahas terkait alur perancangan terkait beberapa
hal yang diperlukan dalam proses pembuatan aplikasi sesuai de-
ngan alur yang dijelaskan pada bab 3. Dalam bab perancangan ini
akan menjelaskan tentang proses penggalian kebutuhan dan desain
sistem.
4.1 Penggalian Kebutuhan
Dari pertemuan dan diskusi dengan lembaga halal center ITS maka
didapatkan kebutuhan perangkat lunak sebagai berikut:
1. Kebutuhan fungsional
a Pengguna mampu membuat dan mengubah produk baru
disertai dengan detail sertifikat
b Pengguna detail produk mencantumkan informasi, kom-
posisi, maupun zat aditif dari produk
c Peneliti produk halal dapat menambahkan dan mengu-
bah zat aditif baru beserta informasi halal-nya
d Peneliti produk halal dapat menghapus zat aditif yang
telah dibuat
e Pengguna dapat melihat dan mencari daftar produk ma-
upun zat aditif
f Pengguna dapat melakukan autentikasi (login, logout,
register) baik melalui sistem maupun sosial media
g Perangkat lunak mampu menghasilkan graph database




a Mampu menampung beban load akses pengguna ketika
diakses bersamaan
4.2 Desain Sistem
Pada penelitian ini dalam melakukan desain sistem dilakukan da-
lam tiga tahap.
4.2.1 Rancangan Model Data
Pada bagian ini dibahas terkait model data yang akan diperlukan da-
lam deskripsi hubungan atau relasi antar data yang dimiliki. Model
data pada bagian produk makanan dan minuman halal merupakan
bagian entitas utama. Dalam perancangan model akan dibuat sebu-
ah model yang nantinya digunakan pada saat proses implementasi.
Perancangan model dibagi menjadi dua hal yaitu perancangan mo-
del vocabulary dan perancangan model data
Dalam perancangan model vocabulary dilakukan dengan mempela-
jari dan memodifikasi dari beberapa vocabulary. Vocabulary yang
menjadi acuan adalah http://purl.org/foodontology# dan http://data.
lirmm.fr/ontologies/food#. Pada vocabulary purl dilakukan studi
bagaimana penulisan class makanan dan kandungan nutrisi makan-
an. Namun pada vocabulary purl ada beberapa property ingredient
yang tidak digunakan. Pada vocabulary lirmm dilakukan studi ten-
tang bagaimana menuliskan nutrisi makanan. Sehingga dari kedua
vocabulary itulah digabungkan dan dilakukan penambahan bebera-
pa kelas seperti sertifikat halal dan sumber halal pada zat aditif.
Kemudian perancangan model data dilakukan dengan men-generate
data produk yang tervalidasi menjadi graph database dengan format
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ttl. Dalam mengubah data produk menjadi graph ini dilakukan de-
ngan menggunakan kode php. Jadi dari database produk berupa
mysql nanti dibaca setiap row kemudian dilakukan mapping sesuai
dengan properti yang sudah dibuat pada vocabulary. Dalam mela-
kukan mapping ini sistem juga memapping tabel lain yang berkait-
an dengan produk. Sebagai contoh sistem juga mengubah bahan
makanan yang terkandung dalam produk menjadi graph dan ke-
mudian dihubungkan pada graph produk. Hal tersebut dilakukan
berulang-ulang sampai semua produk berhasil diubah menjadi gra-
ph.
Model yang dibuat nantinya akan terdiri dari beberapa entitas uta-
ma, yaitu: certificate, food manufacture, food product, food, ingre-
dient, ENumber. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar














Gambar 4.1: Model data perencangan perangkat lunak
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site. Lingkaran pada gambar menunjukkan entitas utama sedangk-
an panah menunnjukkan relasi antar entitas tersebut.
Pada suatu Food Product, memiliki setifikat halal yaitu Halal Cer-
tificate yang mana dihubungkan oleh certificate. Food Product me-
rupakan bagian dari Food dan mengandung komposisi ingredient
yang dihubungkan oleh containsIngredient. Diantara komposisi
bahan makanan ada yang merupakan Food Addictive. Zat aditif
merupakan zat tambahan memiliki status halal, mushbooh ataupun
haraam. Sehingga Food Addictive dihubungkan oleh status haram,
mushbooh, dan juga haram ke Source. Untuk model data dan desk-
ripsi yang lebih detail dapat dilihat di gambar 4.2
Kelas dan Properti
Dalam skema /vocabulary RDF, kelas/class digunakan untuk men-
deklarasikan suatu subjek sebagai class. Sedangkan properti/property
digunakan untuk menggambarkan hubungan antara subjek dan ob-
jek dalam model data. Entitas pada model data dideklarasikan se-
bagai kelas dan relasi antar entitas digambarkan melalui properti.
Suatu kelas dapat menjadi domain, yaitu subjek dari suatu properti,
dan range, yaitu objek dari suatu properti. Sedangkan pada pro-
perti memiliki domain yaitu subyek yang digambarkan dari suatu
properti, dan range, yaitu objek yang dituju dari suatu properti.
Berikut pada tabel 4.1 berisi data namespace prefix, yaitu nama
singkatan yang digunakan pada skema perangkat lunak. Sedangk-
an pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 merupakan kelas dan properti pada










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 4.1: Prefix dan namespace IRI.




Merupakan vocabulary dari lin-











RDFS (RDF Schema) menje-
laskan class yang mana merep-
resentatifkan konsep dari sub-








yang digunakan untuk menje-
laskan datatype seperti tanggal




foaf adalah proyek vocabulary
untuk mengubungkan identitas
informasi perseorangan atau or-
ganisasi pada website.
Tabel 4.2: Class Model Data Linked Open Data Halal dan Nutrisi.
Class : halalv:Food










Keterangan : Apapun yang dapat dimakan seperti makan-




Property Include : halalv:rank, halalv:food.
Superclass : -
Subclass : -




Property Include : halalv:halal, halalv:mushbooh, halalv:haraam
Superclass : halalv:Ingredient
Subclass : -
Keterangan : Bahan tambahan pada produk makanan dan mi-
numan. Biasanya dibubuhkan kode E-Number
atau CI pada label komposisinya.
Kode : C:02
Class : halalv:FoodProduct




Keterangan : Subclass dari kelas makanan yang mana berupa
makanan olahan dari pabrik. Biasanya makan-
an ini diberikan pembungkus atau wadah dan
dilabeli pabrik yang membuatnya
Kode : C:02
Class : halalv: HalalCertificate




Keterangan : Certifikat halal yang dikeluarkan oleh organisa-








Keterangan : Sumber yang menerangkan kehalalan dari zat




Property Include : -
Superclass : -
Subclass : -
Keterangan : Pabrik yang membuat dan mendistibusikan pro-
duk.
Kode : C:07





Keterangan : Data nutrisi pada produk yang menunjukkan kuantitas


















Keterangan : Data nutrisi pada produk yang menunnjukkan kuantitas











Keterangan : Data nutrisi pada produk yang menunjukkan kuantitas











Keterangan : Merupakan kode pada produk makan yang reletak pa-
da barcode. Biasanya kode berupa EAN-13 (Europe-






Keterangan : Menjelaskan bahwa produk makanan, zat additive, atau







Keterangan : Menjelaskan bahwa produk makanan, zat additive, atau











Keterangan : Data nutrisi pada produk yang menunjukkan kuantitas











Keterangan : Menjelaskan bahwa produk makanan, zat additive, atau
bahan makanan masih dipertanyakan status keabsahan-











Keterangan : Data nutrisi pada produk yang menunjukkan kuantitas











Keterangan : Data nutrisi pada produk yang menunjukkan kuantitas





Keterangan : Data nutrisi pada produk yang menunjukkan kuantitas






Keterangan : Data nutrisi pada produk yang menunjukkan kuantitas





Keterangan : Data nutrisi pada produk yang menunjukkan kuantitas





Keterangan : Data nutrisi pada produk yang menunjukkan kuantitas






Keterangan : Data nutrisi pada produk yang menunjukkan kuantitas





Keterangan : Data nutrisi pada produk yang menunjukkan kuantitas





Keterangan : Data nutrisi pada produk yang menunjukkan kuantitas
vitamin C dalam persentase.
Kode : P:21
Untuk lebih jelasnya pada tabel 4.4 merupakan contoh dalam pene-
rapan penggunaan model data untuk memasukkan data suatu pro-
duk makanan.
Tabel 4.4: Contoh Data Produk
Kode Produk 8993027163754
Nama Produk Happy Tos Rasa Jagung Bakar
Produsen PT. Sinar Kencana Agung
Komposisi Whole Corn, Palm Oil, Flavour Enhan-
cer, MSG, Sunset Yellow FCF
Nutrisi Kalori:280kkal, lemak total:14g, lemak
jenuh:6gr, sodium:120mg, total karbo-





Pada kode 4.1 merupakan contoh bagaimana memasukkan data ke
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dalam endpoint sparql. Halalv merupakan vocabulary yang sebe-
lumnya sudah dibuat, halalf merupakan data produk makanan yang
dimasukkan, halali merupakan ingredient yang terkandung pada
produk makanan, halalc merupakan sertifikat halal yang dimiliki
oleh produk makanan, dan halals merupakan sumber yang menya-
takan suatu zat aditif dinyatakan halal atau tidak.
Kode 4.1: Contoh Query Insert Produk
@pref ix r d f : <h t t p : / / www. w3 . org /1999/02 /22− r d f−
syn t ax−ns #>.
@pref ix r d f s : <h t t p : / / www. w3 . org / 2 0 0 0 / 0 1 / r d f−
schema #>.
@pref ix owl : <h t t p : / / www. w3 . org / 2 0 0 2 / 0 7 / owl#>.
@pref ix xsd : <h t t p : / / www. w3 . org / 2 0 0 1 / XMLSchema#
>.
@pref ix f o a f : <h t t p : / / xmlns . com / f o a f / 0 . 1 / > .
@pref ix h a l a l v : <h t t p : / / h a l a l n u t r i t i o n f o o d . com /
v o c a b u l a r y #>.
@pref ix h a l a l f : <h t t p : / / h a l a l n u t r i t i o n f o o d . com /
f o o d p r o d u c t /> .
@pref ix h a l a l i : <h t t p : / / h a l a l n u t r i t i o n f o o d . com /
i n g r e d i e n t /> .
@pref ix h a l a l c : <h t t p : / / h a l a l n u t r i t i o n f o o d . com /
c e r t i f i c a t e /> .
@pref ix h a l a l s : <h t t p : / / h a l a l n u t r i t i o n f o o d . com /
s o u r c e /> .
h a l a l f : 1 a h a l a l v : FoodProduc t ;
h a l a l v : foodCode ” 08993027163764 ” ;
r d f s : l a b e l ” Happy Tos Rasa Jagung Bakar ”
;
h a l a l v : m a n u f a c t u r e h a l a l m : 1 ;
h a l a l v : c o n t a i n s I n g r e d i e n t h a l a l i : 1 ,
h a l a l i : 2 , h a l a l : 3 , h a l a l i : 4 ;
h a l a l v : c o n t a i n s I n g r e d i e n t A s T e x t ” Whole Corn ,
Palm Oil , F l a v o u r Enhacer ” ;
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h a l a l v : c a l o r i e s 280ˆ xsd : i n t e g e r ;
h a l a l v : f a t 14ˆ xsd : d e c i m a l ;
h a l a l v : s a t u r a t e d F a t 6 ˆ xsd : d e c i m a l
h a l a l v : sodium 0 . 1 2 ˆ xsd : d e c i m a l
h a l a l v : c a r b o h y d r a t e s 35ˆ xsd : d e c i m a l ;
h a l a l v : f i b e r 4 ˆ xsd : d e c i m a l ;
h a l a l v : s u g a r 1 ˆ xsd : d e c i m a l ;
h a l a l v : p r o t e i n 4 ˆ xsd : d e c i m a l ;
h a l a l v : c e r t i f i c a t e h a l a l c : 1 .
ha l a lm : 1 a h a l a l v : Manufac tu r e ;
r d f s : l a b e l ”PT . S i n a r Kencana Agung” .
h a l a l i : 1 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 1 ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ” Whole Corn ” .
h a l a l i : 2 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 2 ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ” Palm O i l ” .
h a l a l i : 3 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 3 ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ” F l a v o u r Enhancer ” .
h a l a l i : 4 a h a l a l v : F o o d A d d i t i v e ;
h a l a l v : r ank 4 ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ” Monosodium g l u t a m a t e ” ;
r d f s : comment ” E621 ” ;
h a l a l v : h a l a l
h a l a l s : 1 .
h a l a l s : 1 a h a l a l v : Source ;
r d f s : l a b e l ” Mushbooh ” ;
r d f s : comment ” M i s c e l l a n e o u s − F l a v o u r
Enhance r s . S u i t a b l e f o r v e g e t a r i a n l a b e l
on t h e package i n d i c a t e s t h e s o u r c e o f
Monosodium Glu t ama te i s from v e g e t a b l e
p r o t e i n o r i t has t o be under H a l a l o r
k o s h e r c e r t i f i c a t i o n . In USA/ Canada i t i s
k o s h e r c e r t i f i e d and meet t h e H a l a l
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r e q u i r e m e n t s . Monosodium Glu t ama te can
a l s o be o b t a i n e d from y e a s t . But i f y e a s t
i s grown on pork media t h e n i t i s Haram .
I t happened i n I n d o n e s i a few y e a r s back
when Monosodium Glu t ama te i s p roduced
u s i n g pork f a t media t o grow y e a s t by
Ajinomonto I n d o n e s i a . As i t was r e p o r t e d
on our w e b s i t e . ” ;
f o a f : o r g a n i z a t i o n ” Muslim Customer Group ” ;
r d f s : s e e A l s o ” h t t p : / / h a l a l n u t r i t i o n f o o d . app /
a d d i c t i v e /283 ” .
h a l a l c : 1 a h a l a l v : H a l a l C e r t i f i c a t e ;
h a l a l v : h a l a l C o d e ” 00100061230412 ” ;
h a l a l v : h a l a l E x p ”17−06−2016” ˆ xsd : d a t e ;
h a l a l v : h a l a l S t a t u s ”New” ;
f o a f : o r g a n i z a t i o n ” M a j e l i s Ulama I n d o n e s i a ” ;
4.2.2 Rancangan Relasi dengan Data Set External
Konsep linked data adalah menghubungkan suatu data dengan da-
ta lainnya dari sumber/dataset yang berbeda. Pada tahap ini akan
dimodelkan relasi antara data yang dimiliki oleh “search for ma-
tch” dengan data dari dataset lain, yaitu: DBpedia, PubChem, dan
MeSH.
“Search for match” hanya menghimpun nama berbagai bahan dan
zat aditif dari suatu produk, serta status halal dari berbagai zat aditif
tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan dataset eksternal yang memi-
liki data yang lebih detail terkait data-data tersebut.
Data yang dibutuhkan dari dataset eksternal adalah abstrak atau
penjelasan singkat dari suatu bahan atau zat aditif yang dikandung
suatu produk makanan dan minuman halal. Hal ini bertujuan untuk
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menginformasikan gambaran umum suatu bahan atau zat aditif dari
suatu produk. Relasi antar dataset yang digunakan pada penelitian














Gambar 4.3: Model data relasi antar dataset
Entitas dari dataset yang akan dihubungkan dengan entitas dari lu-
ar adalah entitas zat aditif makanan. Entitas zat aditif akan dihu-
bungkan dengan entitas Resource dari DBpedia melalui properti
owl:sameAs, yaitu properti yang menyatakan bahwa suatu indivi-
du dalam entitas zat aditif merupakan individu yang sama pada en-
titas Resource milik DBpedia. Setiap entitas resource pada DBpe-
dia memiliki abstrak/abstract, dan abstrak inilah yang akan diambil
dan ditampilkan pada aplikasi.
Selain itu entitas zat aditif pada penelitian akan dihubungkan de-
ngan entitas Compound dari Pubchem dan entitas Concept dari Me-
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SH. Entitas tersebut dihubungkan berdasarkan kecocokan dari pro-
perti rdfs:label dari entitas Compound dan Concept, yaitu properti
yang menyatakan nama dari suatu zat aditif, sehingga entitas zat
aditif dihubungkan dengan entitas Concept dan Compound berda-
sarkan kecocokan nama yang dimiliki oleh tiap zat adititf pada en-
titas tersebut.
Entitas Concept dari MeSH memiliki properti scopeNote yang ber-
isikan abstrak dan phamacologicalAction yang berisikan fungsi zat
aditif pada entitas Concept. Properti ini akan diambil dan ditam-
pilkan pada halaman detail zat aditif untuk diinformasikan pada
pengguna. Sedangkan data yang diambil dari PubChem adalah Id
dari zat aditif yang memiliki nama yang sama yang akan digunakan
untuk mengambil struktur kimia dari zat aditif.
4.2.3 Rancang Antarmuka
Aplikasi antarmuka sehingga pengguna dapat dengan mudah me-
lihat infomasi dari suatu produk makanan dan minuman halal. In-
formasi yang perlu ditampilkan yaitu: kode produk, nama produk,
nama produse, komposisi produk, zat aditif yang terkandung serta
kadar nutrisi dari produk. Dengan mempertimbangkan informasi
diatas maka akan dirancang antarmuka aplikasi seperti pada gam-
bar 4.4.
Pada manubar diatas akan menunjukkan nama dari website kemu-
dian ada beberapa tombol navigasi seperti home. Selain itu ketika
pengguna login akan ada nama pengguna pada menubar. Menu
lainnya adalah submit dan browse. Submit digunakan pengguna
ketika ingin memasukkan produk baru. Sedangkan browse untuk
melihat daftar dari produk yang sudah dimasukkan.
Pada bagian tubuh dari website terdapat nama produk dan kemudian
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Gambar 4.4: Rancangan Antarmuka Informasi Produk
dibagi menjadi dua kolom. Kolom pertama menampilkan informa-
si nutrisi dari produk. Informasi yang ditampilkan diatara kalori,
lemat total, lemat jenuh, lemak trans, kolesterol, sodium, total kar-
bohidrat, fiber, gula, dan protein. Selain itu juga ditampilan vitamin
A, vitamin C, kalsium, dan zat besi. Di masing-masing nutrisi di-
tampilkan presentasi daily value berdasarkan 2000 diet kalori.
Kolom kedua akan menampilkan infomasi tentang produk. Infor-
masi yang ditampilkan diataranya kode produk, nama produk, nama
produsen, komposisi produk, zat additive, dan peringatan makanan.
Selain itu juga ditampilkan informasi sertifikat produk seperti kode
sertifikat, tanggal kadaluarsa dan juga status sertifikatnya.
Selain pada halaman detail produk, pada antarmuka aplikasi juga
disediakan sebuah tabel yang dapat digunakan oleh pengguna untuk
melihat daftar produk yang ada pada database. Pada halaman itu
pula pengguna bisa melakukan pencarian produk yang dikehendaki.
Berikut pada gambar 4.5 merukapan rancangan antarmuka daftar
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produk.
Gambar 4.5: Rancangan Anatarmuka Daftar Produk
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Halaman ini sengaja dikosongkan
BAB 5
IMPLEMENTASI
Pada bab ini akan dijelaskan terkait proses implementasi pada per-
angkat lunak yang dirancang.
5.1 Lingkungan Implementasi
Pada bagian ini dibahas terkait lingkungan pengujian yang digunak-
an dalam implemetasi tugas akhir terkait perangkat yang digunakan
baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Tabel 5.1 yang beri-
sikan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk imple-
mentasi pada tugas akhir ini.
Tabel 5.1: Spesifikasi Perangkat Keras
Perangkat Spesifikasi
Jenis Lenovo G400s
Processor Intel Core i3
RAM 4GB
Hard Disk Drive 1500GB
Kemudian untuk perangkat lunak yang digunakan dalam imple-
mentasi model ditunjukkan dalam tabel 5.2.
5.2 Implementasi
Pada proses implementasi akan dilakukan realisasi dari perancang-
an yang sudah dibuat sebelumnya. Berikut adalah proses imple-
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Tabel 5.2: Spesifikasi Perangkat Lunak
Nama Perangkat Lunak Kegunaan dalam Implementasi
Xampp 5.6.14 dengan PHP
5.6.14
Webserver
Laravel Homested 0.4.2 Virtual Cloud Server
Apache Jena Fuseki 2.3.1 SPARQL Server
PHP Storm 2016 IDE untuk mengedit PHP
Sublime Text 3 Text Editor
Google Chrome 49 Web Browser
mentasi yang akan dilakukan.
1. Pengumpulan data dari web luar.
2. Menghubungkan data dengan dataset external
3. Pembuatan antarmuka aplikasi
5.2.1 Pengumpulan Data dari Luar
Dalam pembuatan perangkat lunak beberapa data dikumpulkan dari
website luar. Data yang diperoleh dari luar diantaranya detail ten-






Selain itu untuk data informasi produk dan sertifikat halal nantinya
dapat diinputan manual oleh pengguna.
Setelah pengiputan pada zat aditif selesai nantinya akan dilakukan
pencocokan nama zat aditif menggunakan DBpedia virtuoso. Pen-
cocokan dengan DBpedia virtuso dilakukan untuk mencegah ke-
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salahan penulisan atau typo. Pada tabel 5.3 berikut adalah contoh
data zat aditif yang setelah dilakukan pengumpulan dari beberapa
sumber.
Tabel 5.3: Daftar Zat Additive.





E105 Fast Yellow AB
E107 Yellow 2G





E120 Cochineal / Carminic Acid
E1200 Polydextrose
E1201 Polyvinylpyrrolidone
E122 Carmoisine / Azorubine
E123 Amaranth Dye
E124 Ponceau 4R / Cochineal Red A
E127 Erythrosine BS
E128 Red 2G
E129 Allura Red AC
E131 Patent Blue V
E132 Indigo Carmine / Idigotine
E133 Brilliant Blue FCF
E140 Chlorophyll
E1400 Dextrin
E1401 Acid Treated Starch
E1404 Oxidized Starch
E141 Copper Complex of Chlorophyll
E1410 Mono starch Phosphate
E1412 Distarch phosphate
E1413 Phosphated sistarch phosphate
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ENumber Nama Zat Additive
E142 Green S / Acid Brilliant Green BS
E1420 Acetylated Starch
E1422 Acetylated distarch phosphate
E1442 Hydroxy propyl distarch phosphate
E1450 Starch Sodium Octenyl Succinate
E1451 Acetylated Oxidized Starch
Selain itu didapatkan daftar sumber data halal dari beberapa sumber
website sebagai berikut:




E102 halal Tartazine if obtained
from natural source
then it is soluble in
water then it is Ha-
lal. If obtained from
synthetic dye then it





E107 halal A color, it is a synthe-
tic chemical dye obta-
ined from coal tar and
yellow Azo dye and it




E110 halal Color It is a chemical
dye and it is Halal as
dry powder. Only 2%









E1100 halal Amylase enzyme is
called in European
Union as E-Number
1100 and it is Halal
obtained from plant




E1103 halal Invertase is obtained




gar) into glucose and
















E1201 halal Water soluble polymer http://www.
muslimconsumergroup.com/
e-numbers list.html?panna=1
E102 halal Halal if used as 100%
dry color. Mushbooh
if used as liquid color,




E104 halal Halal if used as 100%
dry color. Mushbooh
if used as liquid color,
the solvent other than
water has to be Halal
https://special.worldofislam.
info/Food/numbers.html
E110 halal Halal if used as 100%
dry color. Mushbooh
if used as liquid color,








E122 halal Halal if used as 100%
dry color. Mushbooh
if used as liquid color,




E123 halal Halal if used as 100%
dry color. Mushbooh
if used as liquid color,




E124 halal Halal if used as 100%
dry color. Mushbooh
if used as liquid color,




E127 halal Halal if used as 100%
dry color. Mushbooh
if used as liquid color,




E131 halal Halal if used as 100%
dry color. Mushbooh
if used as liquid color,




E132 halal Halal if use as is as
a 100% synthetic color
but if pork glycerin is




E140 halal Halal if use 100% po-
wder or Halal if wa-
ter or vegetable oil was
used as a solvent
https://special.worldofislam.
info/Food/numbers.html
E141 halal Halal if use 100% po-
wder or Halal if wa-
ter or vegetable oil was




Dari tabel 5.3 dan tabel 5.4 kemudian dimasukkan ke dalam open refi-
ne. Open refine sangat memudahkan dalam penelitian untuk mencocokk-
an data pada dataset luar dan juga mengubah tabel menjadi skema RDF.
Gambar ketika data daftar zat aditif dimasukkan ke dalam open refine da-
pat dilihat pada gambar 5.1. Selanjutnya dilakukan penconcokan nama zat
Gambar 5.1: Open Refine Daftar Zat Additive
aditif pada DBpedia menggunakan fitur reconciliation plugin RDF pada
open refine.
Proses reconciliation nantinya akan menghasilkan seperti gambar 5.2. Pa-
da gambar tersebut terlihat ada perbedaan pada nama zat aditif. Ketika
nama zat aditif nya sudah sesuai dengan data pada dbpedia maka akan
berubah nama zat akan berubah menjadi biru sebagai link. Sedangkan
apabila tidak cocok akan bewarna hitam.
Untuk melakukan pencocokan nama zat apabila tidak cocok dapat di la-
kukan dengan menekan link “search for match”. Nantinya akan nama zat
akan diubah sehingga sesuai dengan dbpedia.
Setelah proses pencocokan atau reconciliation seperti pada gambar 5.3
maka selanjutnya adalah membangun rancangan web sebagai antarmuka
pengguna dalam mengakses informasi data produk halal.
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Gambar 5.2: Melakukan Reconciliation pada Zat Additive
5.2.2 Pembuatan antarmuka aplikasi
Dalam implementasi pembangunan antarmuka aplikasi berbasis web de-
ngan framework php yaitu laravel. laravel merupakan salah satu frame-
work php yang ditujukan untuk pengembangan aplikasi berbasis web. La-
ravel menggunakan konsep Model-View-Controller(MVC).
Dalam implementasi menggunakan framework php laravel karenakan peng-
gunaannya cukup mudah dan terdapat banyak referensi dalam pengguna-
annya. Pada subbab ini akan dijelaskan bagaimana aplikasi mendapatkan
informasi dari dataset external dan menghasilkan turtle yang nantinya di-
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Gambar 5.3: Hasil Reconciliation pada Zat Additive
gunakan untuk penelitian lainnya.
Menampilkan hasil query dari dataset external
Seperti yang dijelaskan pada bab 4, website pada penelitian ini nantinya
akan dihubungkan kepada DBpedia, PubChem, dan MeSH. Proses peng-
hubungan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh beberapa sum-
ber informasi seperti: deskripsi zat aditif, fungsi zat aditif, dan gambar
molekul dari zat aditif.
Penghubungan dilakukan dengan cara menjalankan query pada sparql end-
point dan kemudian hasilnya di export dalam format JSON sehingga dapat
di gunakan dalam penelitian. Kode 5.1 adalah contoh query yang dijalank-
an pada DBpedia untuk mendapatkan deskripsi dari zat aditif (abstract).
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Kode 5.1: Query sparql pada DBpedia
s e l e c t ? r e s o u r c e ? a b s t r a c t
where {
? r e s o u r c e r d f s : l a b e l ” Curcumin ”@en .
? r e s o u r c e dbo : a b s t r a c t ? a b s t r a c t
FILTER ( lang ( ? a b s t r a c t ) = ” en ” )
}
Kode 5.1 kemudian dijalankan pada sparql endpoint DBpedia pada ala-
mat http://dbpedia.org/sparql. Sebelum dijalankan pastikan format output
adalah JSON sehingga bisa digunakan dalam penelitian. Jika berhasil di-
jalankan maka akan menghasilkan output seperti pada kode 5.2.Dari kode
5.2 dapat terlihat abstract merupakan bagian yang nantinya digunakan
pada penelitian.
Kode 5.2: Hasil sparql pada DBpedia
{ ” head ” : { ” l i n k ” : [ ] , ” v a r s ” : [ ” r e s o u r c e ” , ”
a b s t r a c t ” ] } ,
” r e s u l t s ” : { ” d i s t i n c t ” : f a l s e , ” o r d e r e d ” :
true , ” b i n d i n g s ” : [
{ ” r e s o u r c e ” : { ” t y p e ” : ” u r i ” , ” v a l u e ” : ”
h t t p : / / d b p e d i a . o rg / r e s o u r c e / Curcumin ” }
, ” a b s t r a c t ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ”
xml : l a n g ” : ” en ” , ” v a l u e ” : ” Curcumin ( / \
u02C8k\ u 0 2 5 9 r k j u \u02D0m\u0259n / ) i s a
d i a r y l h e p t a n o i d . I t i s t h e p r i n c i p a l
c u r c u m i n o i d o f t u r m e r i c , which i s a
member o f t h e g i n g e r f a m i l y (
Z i n g i b e r a c e a e ) . Turmer ic ’ s o t h e r two
c u r c u m i n o i d s a r e desmethoxycurcumin and
b i s−desmethoxycurcumin . The c u r c u m i n o i d s
a r e n a t u r a l p h e n o l s t h a t a r e r e s p o n s i b l e
f o r t h e ye l l ow c o l o r o f t u r m e r i c .
Curcumin can e x i s t i n s e v e r a l t a u t o m e r i c
forms , i n c l u d i n g a 1,3− d i k e t o form and
two e q u i v a l e n t e n o l forms . The e n o l form
i s more e n e r g e t i c a l l y s t a b l e i n t h e s o l i d
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phase and i n s o l u t i o n . Curcumin can be
used f o r boron q u a n t i f i c a t i o n i n t h e
curcumin method . I t r e a c t s w i th b o r i c
a c i d t o form a red−c o l o r compound ,
r o s o c y a n i n e . Curcumin i s a b r i g h t−ye l l ow
c o l o r and may be used as a food c o l o r i n g .
As a food a d d i t i v e , i t s E number i s E100
. ” }} ] } }
Selanjutnya dilakukan query pada MeSH. Query yang dijalankan pada
MeSH nantinya menghasilkan deskripsi (scopeNote) dan fungsi zat adi-
tif (pharmacogicalAction). Untuk menjalankan query dapat diakses pada
url https://id.nlm.nih.gov/mesh/query. Pada penilitian ini kode 5.3 adalah
query yang dijalankan pada sparql endpoint MeSH.
Kode 5.3: Query sparql pada MeSH
SELECT DISTINCT ? r e s o u r c e ? p h a r m a c o l o g i c a l A c t i o n
? scopeNote ? f ? h
FROM <h t t p : / / i d . nlm . n i h . gov / mesh>
WHERE { ? r e s o u r c e r d f s : l a b e l ” T a r t r a z i n e ”@en .
? r e s o u r c e a meshv : T o p i c a l D e s c r i p t o r .
? r e s o u r c e meshv : p h a r m a c o l o g i c a l A c t i o n ? b
.
? b r d f s : l a b e l ? p h a r m a c o l o g i c a l A c t i o n .
? r e s o u r c e meshv : p r e f e r r e d C o n c e p t ? d .
? d meshv : scopeNote ? scopeNote .
? r e s o u r c e meshv : c o n c e p t ? e .
? e r d f s : l a b e l ? f .
? d meshv : te rm ? g .
? g meshv : p r e f L a b e l ? h .
}
Kode 5.3 kemudian dijalankan. Sebelum dijalankan pastikan format ou-
tput adalah JSON sehingga bisa digunakan dalam penelitian. Jika berhasil
dijalankan maka akan menghasilkan output seperti pada kode 5.4. Dari
kode 5.4 pharmacologicalAction dan scopeNote merupakan bagian yang
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nantinya digunakan pada penelitian sebagai fungsi dan deskripsi zat aditif.
Kode 5.4: Query sparql pada MeSH
{
” head ” : {
” v a r s ” : [ ” r e s o u r c e ” , ” p h a r m a c o l o g i c a l A c t i o n ” ,
” scopeNote ” , ” f ” , ” h ” ]
} ,
” r e s u l t s ” : {
” b i n d i n g s ” : [
{
” r e s o u r c e ” : { ” t y p e ” : ” u r i ” , ” v a l u e ” : ” h t t p
: / / i d . nlm . n i h . gov / mesh / D013645 ” } ,
” p h a r m a c o l o g i c a l A c t i o n ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ”
, ” xml : l a n g ” : ” en ” , ” v a l u e ” : ” Food
C o l o r i n g Agents ” } ,
” scopeNote ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g
” : ” en ” , ” v a l u e ” : ”An a n i o n i c ,
h y d r o p h i l i c azo dye wi th an orange−ye l l ow
c o l o r used i n f a b r i c s , f o o d s and
c o s m e t i c s , and as a b i o l o g i c a l s t a i n . ” }
,
” f ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g ” : ” en ”
, ” v a l u e ” : ” T a r t r a z i n e Barium ( 2 : 3 ) ” } ,
” h ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g ” : ” en ”
, ” v a l u e ” : ”FD & C Yellow No . 5 ” }
} ,
{
” r e s o u r c e ” : { ” t y p e ” : ” u r i ” , ” v a l u e ” : ” h t t p
: / / i d . nlm . n i h . gov / mesh / D013645 ” } ,
” p h a r m a c o l o g i c a l A c t i o n ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ”
, ” xml : l a n g ” : ” en ” , ” v a l u e ” : ” Food
C o l o r i n g Agents ” } ,
” scopeNote ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g
” : ” en ” , ” v a l u e ” : ”An a n i o n i c ,
h y d r o p h i l i c azo dye wi th an orange−ye l l ow
c o l o r used i n f a b r i c s , f o o d s and
c o s m e t i c s , and as a b i o l o g i c a l s t a i n . ” }
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,
” f ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g ” : ” en ”
, ” v a l u e ” : ” T a r t r a z i n e Barium ” } ,
” h ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g ” : ” en ”
, ” v a l u e ” : ”FD & C Yellow No . 5 ” }
} ,
{
” r e s o u r c e ” : { ” t y p e ” : ” u r i ” , ” v a l u e ” : ” h t t p
: / / i d . nlm . n i h . gov / mesh / D013645 ” } ,
” p h a r m a c o l o g i c a l A c t i o n ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ”
, ” xml : l a n g ” : ” en ” , ” v a l u e ” : ” C o l o r i n g
Agents ” } ,
” scopeNote ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g
” : ” en ” , ” v a l u e ” : ”An a n i o n i c ,
h y d r o p h i l i c azo dye wi th an orange−ye l l ow
c o l o r used i n f a b r i c s , f o o d s and
c o s m e t i c s , and as a b i o l o g i c a l s t a i n . ” }
,
” f ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g ” : ” en ”
, ” v a l u e ” : ” T a r t r a z i n e Barium ( 2 : 3 ) ” } ,
” h ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g ” : ” en ”
, ” v a l u e ” : ”FD & C Yellow No . 5 ” }
} ,
{
” r e s o u r c e ” : { ” t y p e ” : ” u r i ” , ” v a l u e ” : ” h t t p
: / / i d . nlm . n i h . gov / mesh / D013645 ” } ,
” p h a r m a c o l o g i c a l A c t i o n ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ”
, ” xml : l a n g ” : ” en ” , ” v a l u e ” : ” C o l o r i n g
Agents ” } ,
” scopeNote ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g
” : ” en ” , ” v a l u e ” : ”An a n i o n i c ,
h y d r o p h i l i c azo dye wi th an orange−ye l l ow
c o l o r used i n f a b r i c s , f o o d s and
c o s m e t i c s , and as a b i o l o g i c a l s t a i n . ” }
,
” f ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g ” : ” en ”
, ” v a l u e ” : ” T a r t r a z i n e Barium ” } ,
” h ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g ” : ” en ”
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, ” v a l u e ” : ”FD & C Yellow No . 5 ” }
} ,
{
” r e s o u r c e ” : { ” t y p e ” : ” u r i ” , ” v a l u e ” : ” h t t p
: / / i d . nlm . n i h . gov / mesh / D013645 ” } ,
” p h a r m a c o l o g i c a l A c t i o n ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ”
, ” xml : l a n g ” : ” en ” , ” v a l u e ” : ” C o l o r i n g
Agents ” } ,
” scopeNote ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g
” : ” en ” , ” v a l u e ” : ”An a n i o n i c ,
h y d r o p h i l i c azo dye wi th an orange−ye l l ow
c o l o r used i n f a b r i c s , f o o d s and
c o s m e t i c s , and as a b i o l o g i c a l s t a i n . ” }
,
” f ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g ” : ” en ”
, ” v a l u e ” : ” T a r t r a z i n e Barium ( 2 : 3 ) ” } ,
” h ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g ” : ” en ”
, ” v a l u e ” : ”FD&C Yellow No . 5 ” }
} ,
{
” r e s o u r c e ” : { ” t y p e ” : ” u r i ” , ” v a l u e ” : ” h t t p
: / / i d . nlm . n i h . gov / mesh / D013645 ” } ,
” p h a r m a c o l o g i c a l A c t i o n ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ”
, ” xml : l a n g ” : ” en ” , ” v a l u e ” : ” C o l o r i n g
Agents ” } ,
” scopeNote ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g
” : ” en ” , ” v a l u e ” : ”An a n i o n i c ,
h y d r o p h i l i c azo dye wi th an orange−ye l l ow
c o l o r used i n f a b r i c s , f o o d s and
c o s m e t i c s , and as a b i o l o g i c a l s t a i n . ” }
,
” f ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g ” : ” en ”
, ” v a l u e ” : ” T a r t r a z i n e Barium ” } ,
” h ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g ” : ” en ”
, ” v a l u e ” : ”FD&C Yellow No . 5 ” }
} ,
{
” r e s o u r c e ” : { ” t y p e ” : ” u r i ” , ” v a l u e ” : ” h t t p
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: / / i d . nlm . n i h . gov / mesh / D013645 ” } ,
” p h a r m a c o l o g i c a l A c t i o n ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ”
, ” xml : l a n g ” : ” en ” , ” v a l u e ” : ” Food
C o l o r i n g Agents ” } ,
” scopeNote ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g
” : ” en ” , ” v a l u e ” : ”An a n i o n i c ,
h y d r o p h i l i c azo dye wi th an orange−ye l l ow
c o l o r used i n f a b r i c s , f o o d s and
c o s m e t i c s , and as a b i o l o g i c a l s t a i n . ” }
,
” f ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g ” : ” en ”
, ” v a l u e ” : ” T a r t r a z i n e Barium ( 2 : 3 ) ” } ,
” h ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g ” : ” en ”
, ” v a l u e ” : ”FD&C Yellow No . 5 ” }
} ,
{
” r e s o u r c e ” : { ” t y p e ” : ” u r i ” , ” v a l u e ” : ” h t t p
: / / i d . nlm . n i h . gov / mesh / D013645 ” } ,
” p h a r m a c o l o g i c a l A c t i o n ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ”
, ” xml : l a n g ” : ” en ” , ” v a l u e ” : ” Food
C o l o r i n g Agents ” } ,
” scopeNote ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g
” : ” en ” , ” v a l u e ” : ”An a n i o n i c ,
h y d r o p h i l i c azo dye wi th an orange−ye l l ow
c o l o r used i n f a b r i c s , f o o d s and
c o s m e t i c s , and as a b i o l o g i c a l s t a i n . ” }
,
” f ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g ” : ” en ”
, ” v a l u e ” : ” T a r t r a z i n e Barium ” } ,
” h ” : { ” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g ” : ” en ”





Terakhir adalah menjalankan query pada PubChem. Query yang dijalank-
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an pada PubChem nantinya menghasilkan struktur molekul dari zat adi-
tif. Untuk saat ini PubChem belum menyediakan sparql endpoint untuk
menjalankan query. Namun, untuk mendapatkan hasilnya bisa didapatkan
dengan menjalankan url rest pada kode 5.5.
Kode 5.5: URL REST pada PubChem
h t t p s : / / pubchem . n c b i . nlm . n i h . gov / r e s t / r d f / que ry ?
graph=synonym&name=Curcumin&r e t u r n =compound&
f o r m a t = j s o n
Pada kode 5.5 ketika dijalankan pada web browser akan menghasilkan
json yang dapat dilihat pada kode 5.6 yang terdiri dari CID dan value. CID
dan value inilah yang digunakan untuk memperjelas struktur molekul zat
aditif.
Kode 5.6: hasil query pada PubChem
{ ” head ” : { ” l i n k ” : [ ] , ” v a r s ” : [ ” c i d ” , ” v a l u e ” ]
} ,
” r e s u l t s ” : { ” d i s t i n c t ” : f a l s e , ” o r d e r e d ” :
true , ” b i n d i n g s ” : [
{ ” c i d ” : { ” t y p e ” : ” u r i ” , ” v a l u e ” : ” h t t p
: / / r d f . n c b i . nlm . n i h . gov / pubchem /
compound / CID969516 ” } , ” v a l u e ” : {
” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g ” : ” en ” ,
” v a l u e ” : ” curcumin ” }} ,
{ ” c i d ” : { ” t y p e ” : ” u r i ” , ” v a l u e ” : ” h t t p
: / / r d f . n c b i . nlm . n i h . gov / pubchem /
compound / CID969516 ” } , ” v a l u e ” : {
” t y p e ” : ” l i t e r a l ” , ” xml : l a n g ” : ” en ” ,
” v a l u e ” : ”CURCUMIN” }} ] } }
Menghasilkan RDF Turtle dari database
Setelah produk dimasukkan ke database, nantinya admin melakukan ve-
rifikasi terhadap produk. Produk yang sudah terverifikasi akan di export
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ke dalam RDF turtle. Dari RDF turtle ini nantinya pengguna bisa mela-
kukan query dataset sehingga dapat digunakan untuk penelitian lainnya.
Untuk menghasilkan RDF turtle pada penelitian menggunakan perintah
dalam PHP. Ketika kode PHP tersebut dijalankan maka secara otomatis
PHP akan membuat sebuah file bernama turtle.ttl dan memasukkannya ke
dalam Apache Jena Fuseki.
File turtle akan berisikan list produk yang terlah terverifikasi. Tidak ha-
nya itu certificate, ingredient dan halal source yang berhubungan dengan
produk juga akan dimasukkan ke file turtle. Untuk lebih jelasnya pada
kode 5.7 merupakan hasil turtle dari database.
Kode 5.7: hasil RDF turtle
h a l a l f : 4 a h a l a l v : FoodProduc t
h a l a l v : foodCode 899999034566;
r d f s : l a b e l ” Wal l s C o r n e t t o Black and
White ” ;
h a l a l v : m a n u f a c t u r e ”PT . U n i l e v e r
I n d o n e s i a Tbk ” ;
h a l a l v : c a l o r i e s 160ˆ xsd : i n t e g e r ;
h a l a l v : f a t 5 ˆ xsd : d e c i m a l ;
h a l a l v : s a t u r a t e d F a t 4 . 5 ˆ xsd : d e c i m a l ;
h a l a l v : sodium 65ˆ xsd : d e c i m a l ;
h a l a l v : f i b e r 1 ˆ xsd : d e c i m a l ;
h a l a l v : s u g a r 15ˆ xsd : d e c i m a l ;
h a l a l v : p r o t e i n 2 ˆ xsd : d e c i m a l ;
h a l a l v : v i taminA 0ˆ xsd : i n t e g e r ;
h a l a l v : v i t aminC 0ˆ xsd : i n t e g e r ;
h a l a l v : c a l c i u m 0ˆ xsd : i n t e g e r ;
h a l a l v : i r o n 0 ˆ xsd : i n t e g e r .
h a l a l i : 345 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 345ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ” Water ” .
h a l a l i : 346 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 346ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ” Wheat F l o u r ” .
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h a l a l i : 347 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 347ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ” Soya L e c i t h i n ” .
h a l a l i : 4 6 a h a l a l v : F o o d A d d i t i v e ;
h a l a l v : r ank 46ˆ xsd : i n t e g e r ;
t r d f s : l a b e l ”Brown HT” . ;
r d f s : comment ” E155 ” .
h a l a l i : 348 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 348ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ” C h o c o l a t e S r a y i n g ” .
h a l a l i : 349 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 349ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ” C h o c o l a t e S r a y i n g ” .
h a l a l i : 340 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 340ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ” Sugar ” .
h a l a l i : 350 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 350ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ”Skimmed Milk Powder ” .
h a l a l i : 342 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 342ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ”Whey Powder ” .
h a l a l i : 7 1 a h a l a l v : F o o d A d d i t i v e ;
h a l a l v : r ank 71ˆ xsd : i n t e g e r ;
t r d f s : l a b e l ” P o t a s s i u m s o r b a t e ” . ;
r d f s : comment ” E202 ” .
h a l a l i : 339 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 339ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ” V e g e t a b l e O i l ” .
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h a l a l i : 351 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 351ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ” Glucose Syrup ” .
h a l a l i : 133 a h a l a l v : F o o d A d d i t i v e ;
h a l a l v : r ank 133ˆ xsd : i n t e g e r ;
t r d f s : l a b e l ” L e c i t h i n ” . ;
r d f s : comment ” E322 ” .
h a l a l i : 352 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 352ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ” M a l t o d e x t r i n e ” .
h a l a l i : 353 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 353ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ” Cocoa Powder ” .
h a l a l i : 354 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 354ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ” E m u l s i f i e r ” .
h a l a l i : 355 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 355ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ” White C h o c o l a t e ” .
h a l a l i : 356 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 356ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ” Milk C h o c o l a t e ” .
h a l a l i : 357 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 357ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ” Cream ” .
h a l a l i : 3 9 a h a l a l v : F o o d A d d i t i v e ;
h a l a l v : r ank 39ˆ xsd : i n t e g e r ;
t r d f s : l a b e l ” Caramel c o l o r ” . ;
r d f s : comment ” E150 ” .
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h a l a l i : 358 a h a l a l v : I n g r e d i e n t ;
h a l a l v : r ank 358ˆ xsd : i n t e g e r ;
r d f s : l a b e l ” Carcamine ” .
h a l a l i : 2 4 a h a l a l v : F o o d A d d i t i v e ;
h a l a l v : r ank 24ˆ xsd : i n t e g e r ;
t r d f s : l a b e l ” B r i l l i a n t Blue FCF” . ;
r d f s : comment ” E133 ” .
h a l a l f : 4 h a l a l v : c o n t a i n s I n g r e d i e n t h a l a l i : 3 4 5 ,
h a l a l i : 3 4 6 , h a l a l i : 3 4 7 , h a l a l i : 4 6 , h a l a l i
: 3 4 8 , h a l a l i : 3 4 9 , h a l a l i : 3 4 0 , h a l a l i : 3 5 0 ,
h a l a l i : 3 4 2 , h a l a l i : 7 1 , h a l a l i : 3 3 9 , h a l a l i
: 3 5 1 , h a l a l i : 1 3 3 , h a l a l i : 3 5 2 , h a l a l i : 3 5 3 ,
h a l a l i : 3 5 4 , h a l a l i : 3 5 5 , h a l a l i : 3 5 6 , h a l a l i
: 3 5 7 , h a l a l i : 3 9 , h a l a l i : 3 5 8 , h a l a l i : 2 4 .
h a l a l s : 4 6 a h a l a l v : Source ;
r d f s : l a b e l ” Mushbooh ” ;
r d f s : comment ” C o l o r s I t i s a s y n t h e t i c
c o a l t a r d i a z o dye . I t i s H a l a l i f
used as powder . L i q u i d Brown HT i s
H a l a l on ly i f t h e s o l v e n t s a r e H a l a l .
” ;
f o a f : o r g a n i z a t i o n ” Muslim Customer Group
” ;
r d f s : s e e A l s o h t t p : / / www.
musl imconsumergroup . com / e−
n u m b e r s l i s t . h tml .
h a l a l s : 355 a h a l a l v : Source ;
r d f s : l a b e l ” Mushbooh ” ;
r d f s : comment ” H a l a l i f used as 100% dry
c o l o r . Mushbooh i f used as l i q u i d
c o l o r , t h e s o l v e n t has t o be H a l a l ” ;
f o a f : o r g a n i z a t i o n ” World o f I s l a m ” ;
r d f s : s e e A l s o h t t p s : / / s p e c i a l .
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w o r l d o f i s l a m . i n f o / Food / numbers . h tml .
h a l a l i : 4 6 h a l a l v : h a l a l S o u r c e h a l a l s : 4 6 , h a l a l s
: 3 5 5 .
h a l a l s : 7 1 a h a l a l v : Source ;
r d f s : l a b e l ” H a l a l ” ;
r d f s : comment ” Chemical P r e s e r v a t i v e ” ;
f o a f : o r g a n i z a t i o n ” Muslim Customer Group
” ;
r d f s : s e e A l s o h t t p : / / www.
musl imconsumergroup . com / e−
n u m b e r s l i s t . h tml .
h a l a l s : 380 a h a l a l v : Source ;
r d f s : l a b e l ” H a l a l ” ;
r d f s : comment ” H a l a l ” ;
f o a f : o r g a n i z a t i o n ” World o f I s l a m ” ;
r d f s : s e e A l s o h t t p s : / / s p e c i a l .
w o r l d o f i s l a m . i n f o / Food / numbers . h tml .
h a l a l i : 7 1 h a l a l v : h a l a l S o u r c e h a l a l s : 7 1 , h a l a l s
: 3 8 0 .
h a l a l s : 133 a h a l a l v : Source ;
r d f s : l a b e l ” H a l a l ” ;
r d f s : comment ” E m u l s i f i e r s and
S t a b i l i z e r s I t now days made from soy
f a t o r S u i t a b l e f o r v e g e t a r i a n l a b e l
i n d i c a t e s t h a t on ly soy f a t i s used
as a s o u r c e . ” ;
f o a f : o r g a n i z a t i o n ” Muslim Customer Group
” ;
r d f s : s e e A l s o h t t p : / / www.
musl imconsumergroup . com / e−
n u m b e r s l i s t . h tml .
h a l a l s : 434 a h a l a l v : Source ;
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r d f s : l a b e l ” H a l a l ” ;
r d f s : comment ” H a l a l i f o b t a i n e d from soy
f a t o r egg yo lk i n Europe . I t i s
H a l a l i n USA b e c a u s e i t i s a lways
o b t a i n e d from soy f a t . ” ;
f o a f : o r g a n i z a t i o n ” World o f I s l a m ” ;
r d f s : s e e A l s o h t t p s : / / s p e c i a l .
w o r l d o f i s l a m . i n f o / Food / numbers . h tml .
h a l a l i : 133 h a l a l v : h a l a l S o u r c e h a l a l s : 1 3 3 , h a l a l s
: 4 3 4 .
h a l a l s : 3 9 a h a l a l v : Source ;
r d f s : l a b e l ” H a l a l ” ;
r d f s : comment ” Colo r ” ;
f o a f : o r g a n i z a t i o n ” Muslim Customer Group
” ;
r d f s : s e e A l s o h t t p : / / www.
musl imconsumergroup . com / e−
n u m b e r s l i s t . h tml .
h a l a l s : 351 a h a l a l v : Source ;
r d f s : l a b e l ” H a l a l ” ;
r d f s : comment ” H a l a l ” ;
f o a f : o r g a n i z a t i o n ” World o f I s l a m ” ;
r d f s : s e e A l s o h t t p s : / / s p e c i a l .
w o r l d o f i s l a m . i n f o / Food / numbers . h tml .
h a l a l i : 3 9 h a l a l v : h a l a l S o u r c e h a l a l s : 3 9 , h a l a l s
: 3 5 1 .
h a l a l s : 2 4 a h a l a l v : Source ;
r d f s : l a b e l ” H a l a l ” ;
r d f s : comment ” C o l o r s I t i s a c h e m i c a l
dye made from a r o m a t i c h y d r o c a r b o n
from p e t r o l e u m s o u r c e . I t i s s o l u b l e
i n w a t e r so do n o t need any s o l v e n t .
I t i s a H a l a l dye . ” ;
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f o a f : o r g a n i z a t i o n ” Muslim Customer Group
” ;
r d f s : s e e A l s o h t t p : / / www.
musl imconsumergroup . com / e−
n u m b e r s l i s t . h tml .
h a l a l s : 347 a h a l a l v : Source ;
r d f s : l a b e l ” Mushbooh ” ;
r d f s : comment ” H a l a l i f used as 100% dry
c o l o r . Mushbooh i f used as l i q u i d
c o l o r , t h e s o l v e n t has t o be H a l a l ” ;
f o a f : o r g a n i z a t i o n ” World o f I s l a m ” ;
r d f s : s e e A l s o h t t p s : / / s p e c i a l .
w o r l d o f i s l a m . i n f o / Food / numbers . h tml .
h a l a l i : 2 4 h a l a l v : h a l a l S o u r c e h a l a l s : 2 4 , h a l a l s
: 3 4 7 .
5.2.3 RDF Browser
Selain di lakukan implementasi sistem juga ditambahkan fitur RDF bro-
wser. RDF browser memungkinkan pengguna untuk melihat isi rdf yang
dihasilkan oleh perangkat lunak. RDF browser dapat diakses melalui url
http://halalnutritionfood.com/RDFBrowser. Hasil dari RDF browser da-
pat dilihat pada gambar 5.4.
5.2.4 SPARQL Endpoint
SPARQL endpoint adalah sebuah web service dimana pengguna dapat
melakukan query melalui SPAQL language. Dengan melakukan query
pada SPARQL Endpoint, pengguna bisa mendatkan informasi yang ada
pada graph database perangkat lunak. SPARQL Endpoint dapat diakses
melalui url http://halalnutritionfood.com/api/sparql. Hasil dari SPARQL
Endpoitn dapat dilihat pada gambar 5.5.
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Gambar 5.4: RDF Browser
Gambar 5.5: SPARQL Endpoint
BAB 6
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dijelaskan hasil dan pembahasan dari proses pe-
ngujian aplikasi.
6.1 Hasil Pengujian
Pada bagian ini akan dijelaskan hasil pengujian aplikasi, baik fung-
sional maupun non fungsional.
6.1.1 Pengujian fungsional
Fungsional aplikasi diuji dengan melakukan berbagai skenario peng-
gunaan aplikasi dimana setiap skenario menguji fungsionalitas ber-
beda dari aplikasi. Berikut adalah hasil dari pengujian fungisonal:
1. Register, login, dan logout.
Pada skenario pertama akan dilakukan uji coba pembuatan
pengguna baru, kemudian masuk, dan keluar dari akun peng-
guna. Ketika pengguna menekan tombol register maka ak-
an muncul form seperti gambar 6.1. Pada gambar 6.1 dila-
kukan uji coba untuk membuat pengguna baru dengan nama
‘abcdef’. Setelah selesai mengisikan detail informasi akun
dan di submit maka pengguna akan dialihkan ke halaman lo-
gin seperti pada gambar 6.2.
Sekarang skenarion kedua akan dicoba masuk sebagai peng-
guna baru yang baru saja dibuat. Setelah memasukkan email,
password, dan menekan tombol login pada form login pada
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Gambar 6.1: Skenario pembuatan pengguna baru
gambar 6.2. Maka pengguna akan dialihkan menuju halaman
homepage seperti pada gambar 6.3.
Pada sekenario terakhir akan dicoba logout. Untuk melakuk-
an logout pada navigation bar klik pada nama pengguna ke-
mudian klik logout. Ketika logout berhasil dapat dilihat pada
gambar 6.4.
2. Pencarian produk berdasarkan nama produk.
Selanjutnya akan mencoba fitur pencarian produk berdasark-
an nama pada homepage. Pada homepage, ada panel untuk
melakukan pencarian untuk produk dan juga zat aditif. Keti-
ka produk diketikkan dengan nama ‘good’ maka akan meng-
hasilkan list produk seperti pada gambar 6.5.
3. Melihat detail produk.
Pada skenario pencarian produk pada gambar 6.5, akan dico-
ba untuk mendapatkan detail produk dengan memilih ‘Good
Time Mini’. Hasilnya akan memunculkan detail produk se-
perti pada gambar 6.6.
4. Pencarian zat aditif berdasarkan nama zat aditif.
Setelah berhasil mencari produk dan mendapatkan detail in-
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Gambar 6.2: Skenario masuk sebagai user baru
formasi produk, selanjutnya melakukan skenario pencarian
zat aditif dan nantinya juga mendapatkan detail zat aditif.
Untuk melakukan pencarian dapat dilakukan di homepage se-
perti sebelumnya. Kemudian pada panel pencarian klik tom-
bol zat aditif. Pada kotak pencarian akan dilakukan uji coba
pencarian zat ‘curcumin’ seperti pada gambar 6.7.
5. Melihat detail zat aditif.
Pada skenario sebelumnya yaitu melakukan pencarian zat adi-
tif pada homepage akan dicoba untuk mendapat detail dari
zat aditif bernama ‘curcumin’. Ketika diklik nama zat terse-
but akan menghasilkan detail zat seperti pada gambar 6.8.
Pada detail zat ‘curcumin’ pada gambar 6.8 dapat terlihat
proses linked data dari DBpedia, MeSH, dan juga PubChem
berhasil dilakukan. Pada gambar 6.8 dari DBpedia mengha-
silkan deskripsi pada paragraf pertama; dari MeSH mengha-
silkan MeSH id, deskripsi zat pada paragraf kedua, dan juga
fungsi/role; dari PubChem menghasilkan PubChem id dan
gambar sturktur kimia dari zat aditif.
6. Memasukkan produk baru.
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Gambar 6.3: pengguna di alihkan menuju homepage
Sekarang akan dilakukan uji coba untuk memasukkan pro-
duk baru. Pertama pastikan bahwa pengguna sudah login.
Selanjutnya klik tombol submit pada navigation bar. Setelah
di klik submit, pengguna akan dialihakan menuju ke halam-
an submit produk. Contoh akan dicoba untuk memasukkan
produk kacang garing - dua kelinci seperti pada gambar 6.9.
Setelah detail produk semua sudah di masukkan selanjutnya
klik submit untuk memasukkan ke database. Setelah data
berhasil masuk ke database, pengguna akan di alihkan me-
nuju list produk dengan pemberitahuan bahwa produk berha-
sil dimasukkan seperti gambar 6.10.
Untuk memastikan bahwa informasi produk yang dimasukk-
an sudah benar, pengguna dapat menekan nama produk untuk
melihat infromasi detail produk. Hasilnya dapat dilihat pada
gambar 6.11.
7. Mengedit produk berdasarkan kode produk
Setelah produk berhasil dimasukkan pada skenario sebelum-
nya, selanjutnya akan di coba skenarion untuk mengedit pro-
duk. Untuk mengedit produk pertama pengguna harus berada
pada detail produk seperti pada gambar 6.11.
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Gambar 6.4: Skenario keluar sebagai user
6.1.2 Pengujian non-fungsional
Pengujian non-fungsional yang dilakukan pada penelitian akan di-
lakukan pengujian waktu akses aplikasi. Peforma aplikasi diuji
menggunakan Apache JMeter 3.0. Lingkungan pengujian dikon-
figurasi dimana akan disimulasikan terdapat 10, 50, dan 100 peng-
guna menggunakan aplikasi secara bersamaan. Detail skenario pe-
ngujian performa dapat dilihat sebagai berikut
1. Pengujian detail produk
Pada pengujian ini akan dulakukan uji coba mengakses tiga
produk. Jumlah pengguna akses dikelompokkan menjadi 10,
50, dan 100 pengguna. Hasil uji coba detail zat aditif dapat
dilihat di tabel 6.1.
2. Pengujian detail zat aditif
Pada pengujian ini akan dulakukan uji coba mengakses tiga
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Gambar 6.5: Skenario pencarian produk
zat aditif. Jumlah pengguna akses dikelompokkan menjadi
10, 50, dan 100 pengguna. Hasil uji coba detail zat aditif
dapat dilihat di tabel 6.2.
3. Pengujian daftar produk
Pada pengujian ini akan dilakukan uji coba mengkases daf-
tar produk. Jumlah data yang di tampilkan nanti akan dibagi
menjadi 10, 50, dan 100. Jumlah pengguna akses juga di-
kelompokkan menjadi 10, 50, dan 100 pengguna. Hasil uji
coba daftar produk dapat dilihat di tabel 6.3.
4. Pengujian daftar zat aditif
Pada pengujian ini akan dilakukan uji coba mengkases daftar
zat aditif. Jumlah data yang di tampilkan nanti akan dibagi
menjadi 10, 50, dan 100. Jumlah pengguna akses juga di-
kelompokkan menjadi 10, 50, dan 100 pengguna. Hasil uji
coba daftar zat aditif dapat dilihat di tabel 6.4.
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Gambar 6.6: Hasil pencarian produk
6.2 Pembahasan
Pada subbab ini akan dibahas dan disimpulkan hasil dari pengujian
fungsional dan non-fungsional dari perangkat lunak.
• Pengujian fungsional
Pada pengujian fungsional perangkat lunak telah dilakukan
beberapa skenario antara lain menguji fitur: Register, login,
dan logout, pencarian produk berdasarkan nama produk, me-
lihat detail produk, pencarian zat aditif berdasarkan nama zat
aditif, melihat detail zat aditif, dan memasukkan produk ba-
ru. Semua skenario pengujian fungsional yang telah dilakuk-
an dan dapat disimpulkan fungsional perangkat lunak sesuai
dengan yang harapkan.
• Pengujian non-fungsional
Pengujian non-fungsional dilakukan untuk mengamati bagai-
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Gambar 6.7: Skenario pencarian additif
mana kecepatan aplikasi menampilkan data dengan jumlah
data dan pengguna yang berbeda. Dari skenario yang dila-
kukan dapat disimpulkan bahwa ketika website diakses oleh
10 pengguna detail produk dapat ditampilkan dengan rata-
rata waktu 1.8 detik, ketika diakses 50 pengguna akan ditam-
pilkan dengan rata-rata waktu 13 detik, sedangkan saat di-
akses 100 pengguna detail produk akan ditampilkan dengan
rata-rata waktu 28 detik.
Kemudian untuk detail zat aditif ketika diakses 10 penggu-
na akan ditampilkan dengan rata-rata waktu 11.2 detik, ke-
tika diakses 50 pengguna akan ditampilkan dengan rata-rata
waktu 47 detik, sedangkan saat diakses 100 pengguna akan
ditampilkan dengan rata-rata waktu 99 detik.
Daftar produk ketika diakses oleh 10 pengguna akan ditam-
pilkan dengan rata-rata waktu 1.4 detik, ketika diakses 50
pengguna akan ditampilkan dengan rata-rata waktu 6 detik,
sedangkan saat diakses 100 pengguna daftar produk akan di-
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Gambar 6.8: Hasil pencarian additif
tampilkan 13 detik.
Terakhir untuk daftar zat aditif ketika dakses oleh 10 penggu-
na akan ditampilkan dengan rata-rata waktu 0.4 detik, ketika
diakses 50 pengguna akan ditampilkan dengan rata-rata wak-
tu 2.5 detik, sedangkan ketika daftar zat aditif diakses 100
pengguna akan ditampilkan dengan rata-rata waktu 4 detik.
Dari semua skenario pengujiian non-fungsional yang telah
dilakukan dan dapat disimpulkan dalam mengakses detail pro-
duk dan zat aditif banyak pengguna yang mengakses berban-
ding lurus dengan waktu akses. Semakin banyak penggu-
na yang mengkases maka lama waktu halaman tampil sema-
kin lama. Sedangkan bandwidth yang digunakan tetap sama
meskipun diakses oleh banyak pengguna. Pada detail pro-
duk dilakukkan federated sparql query sehingga lama waktu
halaman tampil bergantung pada kecepatan akses database
DBpedia, MeSH, dan PubChem. Pada akses daftar produk,
banyak produk yang tampil dan jumlah akses pengguna ber-
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Gambar 6.9: Skenarion memasukkan produk baru
banding lurus dengan kecepatan halaman tampil. Semakin
banyak daftar yang ditampilkan dan pengguna yang mengak-
ses semakin lama halaman ditampilkan. Perbedaan Bandwi-
dth yang digunakan ketika mengakses 10, 50, atau 100 daftar
produk dan zat aditif tidak terlalu berbeda. Hal ini dikare-
nakan daftar produk dan zat aditif hanya menampilkan text.
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Gambar 6.10: Hasil ketika produk telah di submit.
Gambar 6.11: Melihat detail produk yang telah di submit
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1.6 detik 6.7 detik 19 detik 23 Kb
Serena Snack 1.8 detik 13.4 detik 30 detik 13 Kb
Walls Cornetto
Black and White
1.8 detik 18.7 detik 35 detik 24 Kb
Rata-rata 1.8 detik 13 detik 28 detik 20 Kb





Curcumin 9.3 detik 28 detik 59 detik 12 Kb
Riboflavin 10 detik 53 detik 114 detik 13 Kb
Tartrazine 14.4 detik 59 detik 126 detik 13 Kb
Rata-rata 11.2 detik 47 detik 99 detik 12.7 Kb





10 produk 1.2 detik 5 detik 11.7 detik 10010.9 Bytes
50 produk 1.5 detik 5.6 detik 14.4 detik 10017.9 Bytes
100 produk 1.5 detik 7.5 detik 12.8 detik 10027.6 Bytes
Rata-rata 14 detik 6 detik 13 detik 10018.8 Bytes





10 produk 0.2 detik 2 detik 3.7 detik 9876.6 Bytes
50 produk 0.6 detik 3.1 detik 4 detik 9888.1 Bytes
100 produk 0.4 detik 2.3 detik 4.3 detik 9898.3 Bytes
Rata-rata 0.4 detik 2.5 detik 4 detik 9887.7 Bytes
BAB 7
KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dan saran dalam penger-
jaan tugas akhir.
7.1 Kesimpulan
Berdasarkan dengan pengerjaan tugas akhir dengan judul ”Rancang
Bangun Perangkat Lunak Linked Open Data Halal dan Gizi pada
Produk Makanan dan Minuman” yang telah dilakukan dapat disim-
pulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Dataset produk halal dengan konsep Linked Open Data ber-
hasil dibuat. Dataset produk halal menghimpun data-data
produk halal secara detail berserta dengan komposisi produk,
nutrisi produk, status halal, dan detail zat aditif bila terkan-
dung dalam produk.
2. Dataset zat aditif juga berhasil dibuat dengan mengintegra-
sikan dataset PubChem, DBpedia, dan MeSH sehingga peng-
guna dapat lebih mengetahui tentang zat aditif yang terkan-
dung pada produk.
3. Perangkat lunak ”Linked Open Data Halal dan Gizi” berhasil
dikembangkan. Perangkat lunak mampu menampilkan data-
data produk makanan beserta komposisi produk, zat aditif
yang terkandung, nilai nutrisi, status halal, dan juga menam-
pilkan sertifikat halalnya.
4. Semakin banyak pengguna yang mengakses halaman maka
waktu halaman tampil semakin lama. Sedangkan bandwidth
yang digunakan relatif sama meskipun diakses oleh banyak
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pengguna. Karena halaman yang ditampilkan hanya berupa
teks.
7.2 Saran
Saran penulis untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:
1. Pada penelitian ini perangkat lunak yang dikembangkan ha-
nya berbasis website. Kedepannya peneliti berharap dapat di-
kembangkan ke dalam platform lain seperti android. Dengan
dikembangkannya perangkat lunak berbasis android, peng-
guna dapat dengan mudah melakukan pencarian serta mema-
sukkan produk halal.
2. Pada pengembangan perangkat lunak belum ada fitur gamifi-
cation. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan fitur ter-
sebut, sehingga pengguna lebih tertarik dalam memasukkan
produk halal.
3. Pada penelitian ini belum dilakukan user acceptance test. Pa-
da penelitian selanjutnya diharapkan melakukan user accep-
tance test untuk menguji kemudahan pengguna dalam meng-
gunakan aplikasi.
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LAMPIRAN A
DAFTAR PRODUK
Berikut adalah daftar produk yang dimasukkan pada database per-
angkat lunak.
Kode Produk Nama Produk Pabrik / Distributor
11747233033 Dua Kelinci - Kacang Ga-
ring
PT. Dua Kelinci
71184416701 ABC Minuman Sari Kede-
lai
PT Heinz ABC Indone-
sia
74992100686 HiLo Teen PT. Nutrifood Indone-
sia
89686010947 Indomie Mie Goreng PT Indofood CBP Suk-
ses Makmur Tbk
89686017748 Sarimi Goreng Rasa Ayam
Kremes Isi 2
PT Indofood CBP Suk-
ses Makmur Tbk
89686017749 Sarimi Goreng Rasa Ayam
Kecap Isi 2
PT Indofood CBP Suk-
ses Makmur Tbk
89686040647 Indomie Keriting Goreng
Spesial
PT Indofood CBP Suk-
ses Makmur Tbk
89686054046 Indomie my noodlez rasa
rumput laut
PT Indofood CBP Suk-
ses Makmur Tbk
89686060065 Pop Mie Rasa Ayam Ba-
wang
PT Indofood CBP Suk-
ses Makmur Tbk
89686060164 Pop Mie Rasa Baso PT Indofood CBP Suk-
ses Makmur Tbk
89686060362 Pop Mie Rasa Soto Ayam PT Indofood CBP Suk-
ses Makmur Tbk
89980090112 Ultra Milk Rasa Stroberi PT Ultrajaya Milk
Industry & Trading
Co.Tbk
711844162419 ABC Minuman Sari Ka-
cang Hijau
PT Jeinz ABC Indone-
sia





Kode Produk Nama Produk Pabrik / Distributor
749921006646 Nutrisari Orange PT Buana Tirta Utama
749921010353 Nutrisari W’Dank Bajigur PT Nutrifood Indone-
sia, Raya Ciawi
839278100340 Wong Coco Es Bon Bon PT. Keong Nusantara
Abadi
886001012080 Roma Biskuit Kelapa PT Mayora Indah Tbk
886015428136 Tim Tam Chocolate PT. Arnott‘s Indonesia
888900620113 La Fonte Spaghetti with
Mushroom Sauce
PT Indofood CBP Suk-
ses Makmur Tbk
888900620114 La Fonte pronto spaghetti
with chicken sauce
PT Indofood CBP Suk-
ses Makmur Tbk
894755030400 Good Time Mini PT. Arnott‘s Indonesia
899269640441 Nestle Bear Brand PT Nestle Indonesia
899275310220 Frisian Flag Cokelat PT Frisian Flag Indone-
sia
899333031006 Nata De Coco PT. Matahari Putra
899389162230 Majorico Wafer Roll PT. Unimos




899999919704 Blue Band PT Unilever Indonesia
Tbk
8851019210117 Pocky Chocolate Flavour PT Dalya Citramandiri
8857107232023 Tao Kae Noi Crispy Seawe-
ed Big Sheet
PT Nirwana Lestari
8886001026056 Astor Wafer Stick Cokelat PT Mayora Indah Tbk
8886467100017 Pringles Potato Crips Origi-
nal
PT Nirwana Lestari
8888166336568 Nissin Crispy Crackers PT Nissin Biscuit Indo-
nesia
8888166336605 Nissin Wafers Coklat PT Monde Mahkota
Biskuit
8888166603554 Khong Gauan Biscuits PT. Jadi Abadi Corak
Biscuit Factory Indone-
sia
8888166989634 Serena Snack PT. Nissin Biscuit Indo-
nesia
8888900515043 La Fonte Sphagetti-10 PT Indofood CBP Suk-
ses Makmur Tbk
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Kode Produk Nama Produk Pabrik / Distributor
8888900515044 La Fonte Elbow Macaroni PT Indofood CBP Suk-
ses Makmur Tbk
8990333811317 Chocopie Marshmallow PT Lotte Indonesia




8991001770486 Selamat Sandwich Wafer
Double Chocolate
PT General Food In-
dustries Bandung
8991001780225 Twister Minis Black PT Perusahaan Industri
Ceres
8991001780492 Wafer Selamat Chocolate PT General Food In-
dustries Bandung
8991001780493 Keripik Kentang Lays PT Indofood
8991001780494 Good Day Coffee Drink
Avocado
PT Monysaga Prima
8991002103535 Good Day Original PT. Santos Jaya Abadi
8991002106314 Kapal Api White Coffee
3in1 Instant Coffee
PT Santos Jaya Abadi
8991002113312 Good Day White Cappucci-
no
PT. Santos Jaya Abadi
8991002121003 Good Day Tiramisu Bliss
Coffee
PT Santos Jaya Abadi
8991002121034 Good Day Mocca Latte Co-
ffee
PT Monysaga Prima
8991002121055 Good Day White Vanilla
Coffee
PT Monysaga Prima
8991003014021 Kokita Tauco PT Ikafood Putamas
8991007111547 Silver Queen Chunky Bar PT Perusahaan Industri
Ceres
8991102300544 Tango Susu Vanilla PT Ultra Prima Abadi
8991102380176 Tango Wafer Kraffel Origi-
nal Sweet
PT Ultra Prima Abadi
8991102383417 Tango Crunch Cake PT Ultra Prima Abadi
8992388111145 Mie ABC selera pedas rasa
sup tomat pedas
PT ABC President In-
donesia
8992628650151 Palmia Margarin Serbaguna PT Salim Ivomas Prata-
ma Tbk
8992696494097 Dancow Susu Bubuk Full
Cream
PT Nestle Indonesia
8992702019713 Indomilk Cokelat PT Indolakto
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8992717781025 Sun Kara Santan Kelapa PT Riau Sakti United
Plantation
8992753005475 Frisian Flag Pure Farm PT Frisian Flag Indone-
sia
8992761166199 Minute Maid Pulpy Aloe
Vera White Grape
PT Coca Cola Bottling
Indonesia
8992826111089 Filma Minyak Kelapa Sa-
wit
PT SMART TBK




8992858527308 Hydro Coco Original PT Pulau Sambu
8992907952136 Sari Roti (Roti Tawar) PT Nippon Indosari
Corpindo, Tbk
8992933213119 Nutrijell rasa leci PT Forisa Nusapersada
8992946521188 Margarine forVITA PT Bina Karya Prima
8992994110112 Yakult PT Yakult Indonesia
Persada
8993007991799 Indomilk PT Indolakto




8993110001604 So Good Chicken Stick
Premium
PT So Good Food Ma-
nufacturing
8993172995026 Simba Corn Flakes PT Simba Indosnack
Makmur
8993175535250 Richeese Nabati Cheese
Wafer
PT Kaldu Sari Nabati
Indonesia
8993175537810 Richoco Nabati Chocolate
Wafer
PT Kaldu Sari Nabati
Indonesia
8994755090039 Shapes Cheezey PT. Arnott‘s Indonesia
8996001302088 Roma Malkist PT Mayora Indah Tbk
8996001440087 Energen rasa kacang hijau PT Torabika Eka Se-
mesta
8996001440223 Energen rasa vanila PT Torabika Eka Se-
mesta
8996001440360 Energen Susu Cereal Rasa
Jahe
PT. Torabika Eka Se-
mesta




8997009780236 Original Love Juice Orange Kalbe
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Kode Produk Nama Produk Pabrik / Distributor
8997009780243 Original Love Juice Guava PT Hokkan Indonesia
8997009780410 Original Love Juice Sirsak PT Hale International
8997010240071 Cocona Nata De Coco PT Segarindo Primaja-
ya




8998009010231 Ultra Milk - Minuman Susu
UHT Rasa Coklat
PT. Ultrajaya Milk In-
dustry
8998009010637 Ultra Milk Plain PT Ultrajaya Milk
Industry & Trading
Co.Tbk
8998288100043 Wong Coco Sari Kelapa PT Keong Nusantara
Abadi
8998389162247 Majorico Wafer Roll Rasa
Susu Vanilla
PT Unimos
8998389162261 Majorico Wafer Roll Rasa
Pisang Coklat
PT Unimos
8998389621393 Kokola Coconut Cookies PT Mega Global Food
Industry
8998866500708 Floridina ”Minuman Rasa
Buah Jeruk”
PT. Tirta Alam Segar
8998898847104 Susu Jahe Sidomuncul PT Industri Jamu &
Farmasi Sidomuncul
8998898847109 Sidomuncul Kopi Jahe PT Industri Jamu &
Farmasi Sidomuncul












9556156049215 yeo’s soy rich PT.YHS Indonesia
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Halaman ini sengaja dikosongkan
LAMPIRAN B
DAFTAR ZAT ADITIF
Berikut adalah daftar zat aditif yang dimasukkan pada database per-
angkat lunak.




E104 Quinoline Yellow WS
E105 Fast yellow AB
E107 Yellow 2G













E129 Allura Red AC
E131 Patent Blue V
E132 Indigo carmine






E1410 Mono starch Phosphate
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E-Number Nama Zat Aditif
E1412 Distarch phosphate
E1413 Phosphated distarch phosphate
E142 Green S
E1420 Acetylated Starch
E1422 Acetylated distarch adipate
E1442 Hydroxypropyl distarch phosphate
E1450 Starch Sodium Octenyl Succinate
E1451 Acetylated Oxidized Starch
E150 Caramel color
E1505 Triethyl citrate



























E180 Lithol rubine BK
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E337 Potassium sodium tartrate
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E405 Propylene glycol alginate
E406 Agar-agar
E407 Carrageenan












E-Number Nama Zat Aditif
E425 Konjac
E430 Polyoxyethane (8) Stearate










E444 Sucrose acetate isobutyrate









E465 Ethyl methyl cellulose
E466 Carboxymethyl cellulose
E467 Ethyl hydroxyethyl cellulose
E468 Crosslinked sodium carboxymethyl ce-
llulose
E469 Enzymically hydrolysed carboxyme-
thylcellulose
E470 Sodium, Potassium and Calcium Salts
of Fatty Acids
E471 Mono- and diglycerides of fatty acids
E472 Various Esters of Mono-and Diglyceri-
des of Fatty Acids
E472e Di-acetyl tartrate ester of monoglyceri-
de
E473 Sucrose esters of fatty acids
E474 Sucroglycerides
E475 Polyglycerol esters of fatty acids
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E-Number Nama Zat Aditif
E476 Polyglycerol polyricinoleate
E477 Propane-1,2-Diol Esters of Fatty Acids
E478 Lactylated fatty acid esters of glycerol
and propane-1
E479b Thermally oxidized soya bean oil inte-




























E521 Aluminium sodium sulphate
E522 Aluminium potassium sulphate
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